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j A l F S 
ava-Continúa la huelga de la "H 
Central." 
En Madrid también el paro de 
jos trabajadores toma caracteres 
^Con la diferencia de que allí 
rece que el movimiento está di-
^ do Por los ana1"̂ 11̂ 1215» Pues 
Satierra, célebre ácrata, ha in-
Jitado al comercio a cerrar las 
^Aquí. hasta ahora, no se ha vis-
to la influencia del radicalismo an-
tisocial. 
¡Ya me 
m e n . . . I 
comen, ya me co-
as 
ôs especuladores de Lond 
^ están procurando alquilar 
ventanas de la plaza de Trafalgar 
nara realquilarlas a los que deseen 
presenciar la procesión de la paz, 
cuando regrese a Inglaterra el ejér-
cito británico, pudieran equivocar-
se, porque bien pudiera suceder 
que en vez del ejército británico 
vieran desfilar el ejército teutón. 
¿No pasó un día por el Arco de 
Triunfo de París el ejército ale-
mán? 
Desde el lo. de Enero se pon-
drán forzosamente a ración de pan 
y de azúcar los ciudadanos de 
Londres y no podrán viajar mas 
que en caso de absoluta necesi-
dad. 
Alemania no pide que cesen las 
hostilidades; lo que propone es 
una conferencia en que todos los 
beligerantes expongan sus opinio-
nes sobre la paz. 
Pero los de la "Entente" no 
pueden admitir conferencia de 
ninguna clase mientras sus ejérci-
tos no lleguen triunfantes a Ber-
lín, Viena y Constantinopla. 
Cuando eso, que está a punto 
de suceder, sea un hecho, ingleses, 
franceses y rusos conferenciarán 
cuanto los teutones deseen. 
LA HUELGA DE LA HAVANA CENTRAL 
Hoy salieran dos trenes condocidos por americanos. 
EL TRAFICO ES INTERMITENTE 
Los carrancistas lograron derro-
tar a los partidarios de la ense-
ñanza religiosa privada, en la 
Asamblea Constitucionalista de 
Queretaro, gritando: "¡Acuérden-
se de la Inquisición!" 
¿A qué Inquisición se referi-
rían? i A la de ellos, que no pu-
do ser ni más cruel ni más salva-
je, o a la de los Reyes Católicos y 
de Felipe II, que según modernos 
historiadores protestantes, no pu-
do ser más benigna? 
Pero ¡váyanles ustedes con rec-
tificaciones de la historia a esos 
ilustrados violadores de todas las 
leyes divinas y humanas! 
m o s c a b l e a r 
La huelga de la Hfrvana Central 
sigue su CUTSO pacífico. 
Esta mañana saltó un tren a las 
nueve y media, llevando como moto-
rista un americano y de conductor 
iba uno del ferrocarril del Oeste-
A las diez y veinte salió otro en 
iguEul forma, 
NO SE PERMITEN GRUPOS 
La policía especial de la empresa 
ordenaba la disolución de los grupos 
que formaban los huelguistas en el 
interior de la Estación. 
Ultimamente ge les ordenaba salir 
de la misma acatando ordenes supe-
LOS OBREROS AMERICANOS 
En los grupos estacionados fuera 
de la estación circulaban rumorea de 
que un grupo de americanos que se 
encontraban en la estación eran rom, 
pehuelgas que esperaban ordenes p*-
ra salir ai trabajo. Estos se mostra-
ron inabordables a los que trataron 
de interrogarles, señalando a uno de 
oliog alto y grueso vestido de gris a 
quien indiciaban como Jefe. Este se 
negó a contestar toda suerte de pre-
guntas manifestándose hostil a toda 
declaración. 
Se decía en loy, grupos que pertene-
cía a nna hermandad de rompehuel-
gas d loa Estadios Unidos y que era 
el que facilitaba) el personal 
¿LOS CONDUCTORES DEL OESTE 
SE DECLARARAN E N HUELGA? 
Los miembros «Je ¡a Comisión de 
la huelga, que por aquellos alrededo 
res discurrían, afirmaban que en vis-
ta de encontrarse siempre en el an-
cten Mr. Drain, SuperintendenTe de 
tráfico dte la compañía del Oeste, en 
lugar de Mr. Robert, de la Havana 
Central y de ordenársele a los con. 
ductores del Oeste, que prestaran 
sus srvicios en los tranvías que han 
salido por las líneas del Havana Cen-
tral, conducidos por americanos, aque 
Uos se negarán hoy a seguir pres-
t/ando tal servicio con el fin de no 
perjudicar a sus compañeros huelguis 
LOCOMOTORA DESCARRILADA 
En la vía número 2, ha descarrila-
do la locomotora P-21. 
Están interceptados los chuchos 3; 
4; 26; 26 y 80, por haber sufrido 
descomposiciones. 
También está roto ' número 15, si-
tuado en el enlace del gas. 
AMERICANOS A LOS TALLERES 
DE LUYANO 
Acoche salieron 7 americanos des-
tinados a trabajar en los talleres de 
la compañía, situados en el barrio de 
Luyanó. 
LA RECLAMACION DE LOS OBRE-
EOS AMERICANOS A SU MINIS-
TRO. 
La respuesta dfcda por el señor Mi-
nistro de los Estados Unidos a los 
obreros que en queja contra la com-
pañía recurrieron a él, se les contes-
tó que reclamaran a la Compañía, o 
.en su defecto acudieran a las autori. 
dadles y si por dichas vías no fueran 
catisfechoa, entonces, acuidiieran a él 
para gestionar su regreso a los Esta-
dog Unidos. 
REFORZANDO LA ESTACION 
A las 5 y media de la mtañana fué 
reforzada la guardia de la Estación 
Central, con 60 politííaa pertenoden. 
tes a las estación quinta, s.ptima y 
novena. 
E N MERCED 49 
Los informes llegados a poder del 
Comité de lia huelga, es que de los 
obreroa cubanos, ágenos a la compa-
ñía, no ocudió nadio a colicitar tra, 
bajo. 
LOS APRENDICES DE LOS TA-
L L E R E S DE LA CIENAGA. 
En el comité so recibió la noticia 
de que los aprendices que trabajan en 
los talleres d la Ciénaf^, ascendlen. 
tes a unos 126, secundarán la huelga 
en el día de hoy, presentando tam-
bién peticiones a la Compañía. 
E L MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
Eos trenes do vapor siguen prestan 
do sus servicios sin novedad. Le com-
pañía trata de servir al público por 
todos los medios. 
LOS ALMACENES ABARROTADOS 
D E . MERCANCIAS. 
Debido a la huelga, los almacenes 
de mercanoíac So encuentran conges-
tionados, notándose en los mismos 
gran actlvidíud. 
CONFERENCIA EN EL ATENEO 
P O R E L D r . R E M O S 
CAÑA QUEMADA 
En la finca "Bayona" del término 
de Madruga, se quemaron casualmsn 
te 1,000 arrobas de caña y 1,500 en la 
finca Bailen del propio término. 
JUEGO SORPRENDIDO 
Al sorprend'e1' un juqgo al prohibí 
do en Jambdca, los jugadores hicie-
ron un disparo de revólver hiriendo 
al moren0 Jacinto Iznaga. 
Anoche, según anunciamos, tuvo 
lugar en ia Academia de Ciencias ;a 
Conferencia del doctor Juan J . Re-
mos sobre el arte de Fidáas y Miguel 
Anged, en cuanto al materialismo y 
espiritual lamo—respectivamente—de 
ambos genios escultóricos. 
Ocupada la so vera sala por com-
pacta y distinguida concurrencia que 
llenaba el local, fué constituida la 
mesa del estrado por ol Presidente 
del Ateneo doctor Evelio Rodríguez 
Roldlan, con los doctores Domínguez 
Roldán, Baralt, Regüeyforos, Miuste-
her y Sala7jair. 
E l doctor Remos, con serena y pul-
cra frase expuso a su atento audlto. 
I rio, justificando el deber que cumplía 
como ateneísta, el origen dé su tra, 
bajo en una sugestiva aaociación de 
idees que le llevó, por su entusiasmo 
ante un evocador crepúsculo emotiva-
der, a los templos del Atica y de alli 
a los fastuosas galerías dei Vatica-
no y a las reglas mansiones de Las 
Médiicls, para verse impulsado a es-
tudiar el arte mjaJteriaüista de Fidias 
y la espiritualidad que exhala toda 
obra de Miguel Angel, en cuyo con-
traste halló tema para su peroración 
de anoche. 
Comenzó su tesis el doctor Remos 
preconizando la característicia. que 
ofrece ed análisis deü arte griego, la 
serenidad, lo que el ínclito Hegel de-
nomina plasticidad. 
Si nos detenemos—dijo el confe-
renciante—ante ei maravilloso pala-
cio de la filosofía helénica y hondea-
mos los preceptoR de Aristóteles, de 
Platón, dé Anáxoras, de Empedocles, 
de Sócrates, de Teofraeto y de Epi-
curo; si tratamos de desentrañar ia 
escena del Odón los taumaturgos Es-
quilo, Sófocles y Eurípides o Arístofa 
n̂ e y Menandro con su fina agudeza, 
Forelgn Office la nota de A'emaula 
Bcobre proposidones de paz, sin co-
mentario de ninguna especie. 
MR. LLOYD GEORQE 
Londres, Diciembre 18 
E l Seci«tario particular de Mr. Da-
vid Lloy George dice que éste se ha-
lla muy mejorado, y que de seguro 
hará las declaraciones ofrecidas, ma-
ñana, en la Cámara de los Comunes. 
LA ALSACIA Y LORENA 
Washington, diciembre 18. 
La Embajada alemana declara ofi-
cialmente que aunque Alemania no 
HUELGA DE 24 HORAS 
Madrid, diciembre 18. 
La huelga de veinte y cuatro horas 
como protesta contra el alto precio 
de los comestibles, empezará mañana. 
Fábricas y tiendas quedarán cerradas 
; uo se publicarán periódicos. Las au-
lcridad«s anuncian que toda altera-
ción del orden será reprimida enér-
gicamente. 
DON MANUEL ALVAREZ 
Nueva York, Diciembre 18 
Don Manuel A'var^z, prominente 
cardante español, que se halla en 
ruta de Cádiz a la Habana, ha sido 
siicado de a bordo del vd,por "Buenos! desea devolver a Francia, Alsacia 
Alres". y conducido a un hospital 
P«r estar sufriendo un ataque de apo-
Plegía. Su hijo Carlos, joven de 14 
«ños, ha sido llevado a la Isla E'lis, 
Porque las leyes do Inmigración no 
Permite desembarcar a extranjeros 
Que tengan menos de 16 años de edad 
n̂ Que lo acompañe un guardián. 
Han sido inútiles ios esfu^rzes he-
™0s por los comerciantes españoles 
^ esta pinza para evitar que el joven 
A'varez fuese a cuarentena. 
LA NOTA ALEMANA 
jfndres, Diciembre 18 
El Embajador de los Estados Uní 
Lorena, es posible que el asunto se 
someta a un "referendum" de la po-
blación de estas provincias. AlemanF 
confia en que la decisión sería favo-
rable a continuar los alsacfanos y lo-
renges formando parte del Imperio 
Alemán. 
LA OPINION E N ALEMANIA 
Amsterdam, diciembre 18. 
. Despachos de Berlín dicen que en 
las altas esferas alemanas se espera 
que haya grandes divergencias de opf-
nión cuando se anuncien las bases 
de paz; pero se cree que podría lle-
garse a una reconciliación, si los alin. 
Jos acreditad̂ Vinto ¿rGobÍeím>B dTía |í,oS de Ia á t e n t e consintieran en dis. 
^«1 Bretaña ha entregado *n el (PASA A LA UI/miA.) 
Ü N T H E f LLEGO DE MEJICO 
^1 p a s a j e . C u a r e n t e n a r i o s . E l C u n s u l d e 
E s p a ñ a e n M é r i d a . L a h u e l g a e n b a h í a . 
l'ieeó y^1*"2,^ Proj? eso (Méjico)) Alvaro F. Salazar, Aurelio Cercijo, 
Cables de España 
E L TRIUNFO D E L SR. ALBA 
Madrid, 18. 
Los periódicos todos dedican exten-
sos comeniarios a la última sesión ce_ 
Obrada en el Congreso. 
La pr̂ n̂sa, unánimemente, reconoce 
íjue el ministro de Hacienda, s^ñor 
Alba, alcanzó oy^ un enorme triun-
fo en el discurso que pronunció, al 
discutirse la fórmula de concordia, 
entre la^ minorías y el Geblemo re, 
lacionada con la aprobación de !os 
presupuestos. 
Añaden los periódicos que el triun^ 
fo del señor A^ba ha venido a robus. 
tecer la vida del Gobtemo, que se en-
contraba ya en situación harto difícil. 
Son generales les ergios que se ie 
tributan ¿ ministro do Hacienda. 
HUELGA GENERAL EN TODA 
ESPAÑA 
Madrid, 18. 
Ha comenzado hoy la anunciada 
huelga g^eral de obreros. 
E l movimiento ©s unánime en toda 
España-
Los huelguistas han adoptado una 
actitud pacífica. 
Sin embargo de ello las autoridades 
ebtán prevenidas por si se tratara de 
promover alteraciones de ©rden públi 
co. 
Mañana, se reanudará el trabajo, 
pues la huelga, que ha sido organiza-
da com© acto de protesta contra la 
carestía de las subsistencias, durará 
solamente 24 horas. 
HERIDO GRAVE 
En el chucho "Caridad Rueda," tér 
mino de Jovellanog, el bknco Ilde-
fonso Horta, hizo varios disparos de 
aama de fuego contra Juan Rodrí-
guez Morales, vecino de la cetonia 
'Termina" a quien hirió gravemente, 
a causa de los disparos 3ra dichos, fué 
muerta ia yegua del traficante Eze. 
quiel Cabeza. 
El atutor de este hecho se dió a la 1 
fuga siendo detenido mis tarde. 
El señor Gómez Mena 
En la última junta oellebrada po'" 
•la 'Unión Induátrial y Comerciar" 
Asociación Nacional de Seguros Mu-
tuos contra Accidentes dei Trabajo, 
fué elegido Vocal de la Junta Direc-
tiva, el señor Manuel Gómez Mena, 
prestigiosa figura del alto comercio 
habanero e hijo del opulento banque. 
ro señor Pedro Gómez Mena. 
La "Unión Industrial y Comercial" 
ai elegir al señor Manuel Gómo^ 
Mena para integrar su Junta Directi-
va, ha dado una nueva prueba dei 
gran acierto con qii'e viene procedlen 
do desde su constitución social, a raf/s 
de la promulgación de la Ley de Ac» 
cidentes del Trabajo; acierto que 1̂  
lia valido la adhesión, no solo de IOL4 
elementos más valiosos del Comercio 
e Industria d ola República, sino tam-
bién de los pequeños comerciantes e 
industriales, que ven en esa Asocia, 
ción de Seguros contra accldemtes de? 
Trabajo, establecida sobre el sistema 
de la más estricta y beneficiosa mu, 
tualidad, firmísima garantía para la 
mejor defensa de los intereses de loa 
patrooioe oblí.'gados por la ley a ase-
gurar P sus jornaleros y dependientes, 
contra los accidentes que puedan ocu-
rriries. 
la Sociedad de 
Estudies Clínicos 
VELADA NECROLOGICA 
y así, oon el mismo interés, llaí Hísto* 
ría, la Poesía, la Pintura, la Escul-
tura, la Arquitectura, etc., descubrí, 
rase en todas, al paso explorador da 
nuestro escalpelo, la plasticidad di*» 
tintWa del espíritu griego." 
Señaló como daiusos fundamentales 
de esta característica la influencia 
del clima, el ambiente civil de los he-
lenos-
Al estudiar la obra de Fidias, inv<x, 
có a Oollinignón, el refinado detallis-
ta del movimiento escu/ltóríco griego, 
quien en cuanto al cincelamlento 
refiere, expresa, con firmeza, que eli-
mina dudas: que "Fidias realizó coa 
maestría incoraparable, la belleza, en 
uno de esos momentos tan raros en 
la Historia, en que todo concurre a 
crear las condiciones más favorables 
pana la actividad de un genio múl-
tiple y poedroso"; y en efecto, loa 
helenos, por razón de su psicología, 
de sus creencias religiosas, de sus 
Instituciones históricas, y de su na-
turaleza, ofrecían la más exótica 
oportunidad de epinicio a un genio 
robusto y universal como Fidias, que 
constituye el foco central, donde con-
vergen todos loa refulgentes rayoa 
de la esplendorosa lliatma de la Gre-
cia escultórica. 
Estas obra^ como peculiaridad de 
toda creación fidlolista, distínguen-
se sobremanera por la severidad en 
las lincas: la obsesión primordial del 
monarca arcáico del buril, es la re-
producción fiel de las formas huma-
nas, preocupándole esencialmente la 
perfección de la materia, sin que em-
barguen su mente los fuegos del a)l-
ma, las manifstacions del placer y 
las revelaciones del dolor. 
Homero, el tlrán de la época es su 
fuente inlagotable de inspiración, co-





El intenso movimiento obrero ac-
tualmente surgido en Cuba, dló en. 
alarmar exclusivamente a unos cuan-
tos que del periodismo ví/vQn; por que 
el resto de las gentes, sean hacen-
distas o industriales pequeños terra-
tenientes o simples intermediarios 
eventuales, lo ven como cosa más na-
tural, deduciendo de un hecho tan 
manifiesto e inconcuso que no admi-
te apelaciones. 
Déscartada la ley evolutiva que ln-
cesaateimente labora roor el mejora-
miento de Lais multitudes y Oa deter-! caso, 
minados plazos, ouajido generada ya Del &6nerai Pershing puede decirse 
una formula de las infinitas, cuanto 1o qvie de aí ml6mo decía ual 
jamas satisfechas ambiciones socia-
COSAS DE LOS PRIMOS 
P o r Q u e r i d o M o h e n o 
Entre las noticias cablegráricas del 
sábado último, figuran tres, sobre las 
cuales probabemente el apresurado 
lector ha pasado la vista sin dertener-
se uai momento a meditar, a pregun-
tarse qué ¡puedo haber detrás de ca. 
da una. 
Y sin embargo, de todas ellas se 
desprende una amarga filosofía. 
La primera nos hace saber el aseen, 
so d©! genera] Pershing al grado in-
mediato superior por los servicios que 
ha prestado en Méjico! 
He allí algo que fuera de los Es-
tados Unidos resultaría Incomprensi-
ble: el ascenso como premio -ail fra-
La Sociedad de Estudios clínicos 
celebrará sesión solemne, pasado ma-
ñana mlércolieis, a las 8,1|2 de la no-
che, en . el salón de actos de la Aca-
demiiai de Ciendas, Cuba 84, con ob-
jeto de honrar la memoria del doctor 
Enrique Núñez. 
Después de una alocución del se-
ñor Presidente, pronunciará un dis-
»curso ei doctor José Alemán-
los, en su momento histórico se plan-
tea, surgen entonces entre, el ideal 
qu avanza/ y el que se estaciona las 
divergencias dd ca&o. Pero en el mo-
mento actual no se trata de esos 
cambios, ni de nada que trastorne el 
status presente. 
Es una l^y de compensación la que 
pretende establecerse. Alterado el 
valor dle las cosas, sea cual fuere el 
motivo, las muchdumbre8 que traba-
jan se obstinan en equilibrarlo, Y 
como en eso de economía andamos a 
rastras, loe trabarjadores, la mafla ca. 
sí totaí del país, sin conocer de tal 
ciencia, la remozan dignificándola. 
No hace mucho, cuando las enormes 
ventas de asúcar y de alcohol enca-
recían en más dlel ciento por ciento el 
consumo najcional, esos voceros de la 
superficie., sólo veían el ingreso dal 
(1.) Nuestro antiguo y querido oola-
bolador J. Antelo Lamas, nos envía este 
articulo tratando del attual movimiento 
obrero. No opinamos en muchos extre-
mos como el culto compañeros; pero cree-
mos conveniente publicar su escrito, por-
que en él se expone el pensamiento de 
eran parte del elemento proletario, pro-
tagonista del grave problema que agi-
ta a nuestra sociedad. 
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
«inertnetta ^nana el vap-a correo 
W r ^ . "Mc^terrey" \ nducî n-
M9 H ÍL. Paí,aJeros para la Habana 
Dada frdnsito Para N3 Yoik. 
^rj5 '1 P1-0, v;dencia esto buqua 
^ la ? v1lar€ntena V del Pasaje Pa-
jasaieírv a so10 desembarcaron 20 
«mírtlFa0r 8€T lnmuues 11 la fie-
^ a U í ^ ']os sefio^3 José A. Cavti 
h ¿~gf0 mejicano; la señorita v>-
leñor Hs T?1 msPector nmericaao 
n̂o ^ryJ)l3lmí' el abogado meji-
Santia^ N. Espejo, los 
^és Tl0v seii01*áá Eduardo Ara-
^ 0 Pni ^l011' el hacendado Fer-
^ v ane' Iné8 ^rinaoi Ama-
cuel Q x> "Uniere mejicano Ma. 
AJW «osado, señores Luis Muñoz. 
^ y K gaya' Adolfo Rosado Lia-
K3Va^ y el ^ ^ . t a m b i ó n 
,0?eilo ^ Cónsul español señor 
Los 5^uáf6z y señora. . 
futido* ¡Wer08 restaaites fueron 
í-0r Mf. JT, Escomía en cuarentena 
^ 6 V w-y a 15 d* ^os se les 
'«fus 03110 Preserva torio contra 
tlUfg 1 > 
r^tmn ?* ^rentenarios se en-
î 105 V r t L f * ^ 8 Le*n Raanírea. 
V-0ra e hiío T' v8enwa Elena M. dfi 
^ S í i o ^ f 1 - Barley. María, 
C/^' T C o í W 3 Suárez. María 
rtan^o M0 P- Garañón. Lolo di 
i f e S i l e z ^ a l ÍÍ.1,aaeñ0;' ffwda' Jos¿ 4. ^ r t o Duque de 
V l o y V r í ; ^ d̂  Castellanos, 
í s ^ á s ii£Pn:a P ^ o . 
|ViIntre ello?1?1 van'os asrlculío. ^oneSrs'0s d5e2 «pañoles y cin-
^ D e i í ^ ^ York van los 
C : ^ V Z , ^ ™ ™ ' María Po. 
V ^ P e j ? ^ T W s a P- v 
^ CepS \rAl0C80 Gamboa, 
^ ^ a . J j a n ^ Earbachano, 
Hubert Cutiénez, Bubén Mereies y 
familia. Custodio Mendoza, Angela 
Cervantes, A. Severineo y otros. 
Las patentes sanitarias de Veracruz 
v Progre&o no ofrecen novedad. 
E L CONSUL DE ESPAÑA EN ME. 
RIDA 
E l señor Rogelio.. Suárez que llegó 
<(n el 'Monterrey" acompañado de su 
familia, es el Cónsul de España *n 
Mérida, que se dirige a su patria en 
uso de licencia. 
E l señor Suárez está emparentado 
con el prominente hacendado de Yu-
catán don Ollgario Molina. 
E l y su esposa desembarcaron, sien-
do enviados sus CLiatros hijos a cua. 
mitena. 
LA DESCARGA DEL FERRY-BOA C 
Este mañana llegó de Key West e» 
ferry-boat "Henry M. Flag^er" coa 
27 carros de carga general. 
Dicho buque está demorado en el 
muelle del Arsenal por no haber un^ 
locomotora para extraer los carros, 
por causa la huelga. 
E l . "MUNISLA" 
De Mobfla con carga general llegó 




Los 23 maquinistas rompe-hueipas 
crac llegaron ©1 sábado y fueron déte, 
nidos, serán reembarcados hoy par:v 
jjey West en ei vpor ''Miami" por ha-
berse probado qu^ venían contrata 
dos para trabajar. 
E L TRAFICO EN BAHIA 
Sique en el mismo estado el tráfi-
co marítimo entre la Habana y los 
pueblos de Casa Blanca y Regla. 
Los ferrv-boats que hacen ecte ser-
vicio siguen /parados por virtud de !a 
huelea. aumentando o-l perjuicio para 
el público que tiene que ir y venir en 
botes. 
En los itmeBCB de la Havana Cen. 
tral en Paula, signe también la huei. 
ga. 
Junta Municipal Electoral lia e n t r é g a -
los certificado:; de p o s e s i ó n al nuevo 
Alcalde y a los Concejales electos 
La Junta Municipal Electoral ha 
entregado ya ios certificados do eflec-
ción al Alcalde y a les Concejares 
electos el primero de noviembre, ex, 
cepto el del señor Ibarra, candidato 
a Concejal por los conservadores, por 
estar afecto de su el«cción por í'» 
apelación que tiene interpuesta el se. 
ñor Várela Vaquero, de ia que dimos 
cuenta esta mañana. 
Dicha Junta ha enviado por corre», 
&] Presidente del Ayuntaaniento, en 
sobre certificado, los duplicados de 
los certificados en la elección mencio-
nada. 
Esta mañana se presentó en el 
Ayuntamiento un mensajero de Co 
rreos, con dicho sobre, pero el conser-
je se negó a admitirlo por no tener 
servador señor Batet, tan pronto recl-
que volviera al mediodía, cuando es-
tuviera abierto el registro general de 
la Cámara Municipal. 
El Presidente del Ayuntamiento, 
que lo es actualmente el Concejal con 
La Ley concede diez días al Presi-
itente del Ayuntamiento para convo-
car dicha sesión. 
Créese que lo más provable es qv* 
convoque para el sábado o martes do 
la próxima semana, que ya habrá r^-
suelto la Audiencia la apelación del 
señor Várela Vaquero, y podrán con 
tar, por lo tanto los conrervodores 
con el voto de todos sus Concejales 
para la elección de la Mesa del Ayun« 
tamiento. 
Podemos asegurar que el candidato 
de los liberaaes a la Presidencia de la 
Corporación Municipal, lo será el ge 
ñor Alfredo Normedo. 
Esta tarde se reunirán los Conceja-
if-s conservadores en el bufete del 
doctor Dolz, Jefe dei Partido para 
tratar sobre la ffesignación de lo» 
candidatos por dicha agrupación, pan-
la Mesa del Ayuntamiento. 
Se asegurR que el doctor Rolg, se, 
rá el candidato de los conservadores. 
Los certificados de elección no eg-
servador señor Batel, tan pronto recí. 1 tán firmados por el miembro político 
ha los duplicados a que hemos hecho 
referencia, convocará a sesión extra-
ordinaria para darle posesión aü Al-
calde doctor Varona y a los nuevos 
Concejal es* 
del Partido Conservador señor Arisó 
porque este enfeude qxxe no debieron 
ser expedidos hasta haberse resuelto 
el recurso presentado por el señor 
Várela Vaquero. 
E l señor Arisó ha presentado un 
recurso de apelación ante la Junta 
Provincial contra el acuerdo de Ta 
Municipal ordenando la expedición de 
los certificados de elección. 
Por' esta causa el Presidente del 
Ayuntamiento tan pronto reciba los 
duplicados de los certificados hoy al 
medio dí'aj loa devolverá a la Junta 
Municipal. 
ro", un torero "maleta" que se nos 
quedó en Méjico: que eg muy valien-
te pero muy "desgrasiao". E l año 
pasado, a la sazón que vercmeaiban 
en California, pereció toda su fami-
lia, con la sola excepción de una ni-
ña de pocos meses, en el incendio del 
hotel conde se alojaban, uno de esos 
incendios a la americana, hechos con 
petróleo, para 'que no se saiVe casi 
nadie y en medio del horror general 
la Compañía de Seguros pague sin 
resistencia, 
A poco, cuando aún no acertaba a 
reponerse de tan rudo golpe, fué sa 
queada la población de Cohrmbus, N. 
M., y como Mr. Wilson encontrara en 
ello un ¡pretexto para enviar la ex-
pedición que ha llamado "punitiva", 
acaso por lo mucho que ha castigado 
al pueblo americano y cuyo único ob-
jeto real ha sido atropolíar la sobe-
ranía de Méjico, previamente anarqui-
zado por él mismo, entonces, digo, el 
general Pershing se ofreció para la 
empresa, buscando tal vez una muer-
te romancesca, como fin y remate d« 
la tragedia de su propia existencia. 
Y el general Pershing tomó, en efec-
to, el mando de la "punitiva". Traer a 
Villa vivo o muerto (dead or alive); 
coger entero el racimo (the wholc 
bunch)", fueron las órdenes de Wil-
ron. Pero la expedición ha sido un 
lamentable fracaso, política y militar-
mente. Villa ha llegado hasta las go-
teras del campamento de Pershing, 
nraitando americanos a todo su gus-
to, sin que nadie se atreva a atacar-
lo; los carrancistas le mataron en 
Carrizal varios centenares de solda-
dados y el general Pershing ha 
permanecido sin salir de sus 
cuarteles. Las órdenes 'le Wilson, co-
iné obra suya ai fin, se han perdido 
en el vacío, sin otro insultado visibla 
que unos cuantos americanos más 
asesinados por las hordas en Méji-
co, muchos soldados americanos muer-
tos por balas enemigas 0 por las en-
fermedades, DOSCIENTOS MILLO-
NES DE PESOS GASTADOS E N LA 
EMPRESA y el prestigio americano 
un poco más abajo tonavía. 
En cualquier parte deH mundo una 
empresa semejante, con tamaños re-
sultados, habría determinado la caí-
da, por uno u otro medio, del gobier-
no, y el retiro del general en jefe. E n 
aOfi Estados Unidos, por el contrario, 
produjo la reelección de Wflson y el 
nslenso del general Pershing! 
Cosas de los primos!, diremos eu 
hlspanoamérica. 
« * * 
La segunda noticia, redactada en 
bárbaro, idioma muy del gusto de las! 
agencias cablegráficas, dice así: 
"El Paso, Texas, diciembre 15. 
Francisco Villa, por conducto do 
sus representantes, ha hecho propo-
jdeiones contra ia propiedad ameri-
cana y descontinuar la matanza d^ 
americanos en Méjico, Esto ha sido 
anunciado -por un agente del gobier-
no, en esta efudad. Villa ofrece cum-
plir fielmente su promesa si no r.o 
le molesta en sus operaciones mili-
tares. 
Washington, diciembre 15. 
(PASA A LA OCHO) 
D i a r i o d e i a g u e r r a 
Entre la múltiple variedad de as-
pectos que presenta la guerra eu-
ropea, ee destacan octuaímente loa 
que suponen el triunfo francés en 
Verdún y las proposiciones de paz .avanzaron hasta Besoíivaux," v ™rao 
hechas por los imperios centrales. 11 • -
y sea esta la operaCión brillante que 
tantos entusiasmos ha despertado en 
Francia. 
Pero en este sector, los francesea 
UN MUERTO 
E l mayoral de la finca "Blanqui-
zar" ubicada en Sanctl Spíritus, Ra-
món González, denunció en el juzga-
do de instrucción de aquela ciudad 
que anoche entre ocho y nueve se 
presentó en su casa un desconocido y 
haciéndole acompañar hasta los co-
rrales do dicha finca al llegar a los 
mismos ]o agredió con un machete en 
compañía de otro individuo que allí 
estaba escondido. E l mayoral repelió 
le agresión disparando ©1 revólver 
que portaba, resultando herido uno de 
aquelo-s individuos, dándose el otro a 
la fuga. 
El herido, que poco después muroó 
ai ser identificado, resultó nombrar-
se Tomás Iznaga, vecino del barrio do 
^albao. 
Por cierto que dichag proposiciones 
han sido enviadas desde Washington 
en inglés, cosa que nos ha extrañado 
porque entendíamos que era el fran-
cés el idioma universalmente acepta-
do en las cancillerías. Por este lado 
algô  va ganando ya Inglaterra con 
detrimento de su buena y fíei aliada-
Pero bueno; vamos a la victoria co-
losal alcanzada por 'los franceses, la 
más brillante que han obtenido en el 
fronte ocid^nfal desde hace dos años, 
según el eterno e^crlblHo del obliga-
do relato del inevitable corresponsal 
aliaido en campaña que padecemos. 
» Con el, mapa delante, busco los 
puntos que acusan la victoria france-
sa en ei fondo de la línea alemana, 
sin que mi afán consiga otra cosa 
que desconcertarme ante pueHos que 
no figuran en los cables. Es que, 
dando crédito a las exageraciones del 
corresponsal, me he ido muy a fondo. 
Recojo poco a poco, y lespués do 
caminar hacia atrás un buen trecho, 
me tropiezo con Vadheranvlile, con la 
Cote de Pouvre, con Louvemont 
En el ala Izquierda de los franceses 
ha quedado reducido el avance a una 
embestida de esas que nos hacen 
saltar a lae posiciones del enemigo* 
«•s decir, que ofendemos desde doi>de 
nos ofendían, reduciéndose todo a lo 
que llamamos un escalón. 
Quien gabe si en el a*a derecha ha-
ya sido el movimiento mis a fondo 
la victoria descansa en la captura da 
dicha aldea, y no en la del fuerte del 
mismo nombre que se encuentra una 
legua más al norte, deduzco que la 
victoria francesa es una de tantas de 
carácter local, con un valor positivo 
de un seis por ciento y no con el ilu-
sorio dei noventa por d^nto que le 
dan los partes oficiales, semi-oficia-
les, particulares, extraoficiales y los 
de los corresponsales. 
Comparado el éxito francés 
veroun con el de Maclcensen ocupando 
a Buzeií, en Rumania, aquel viene a 
ser como el juguete de un niño compa-
rado con un camión automóvil. Y si 
comparamos el éxito austro-alemán 
contra loB rumanos, con las victorias 
que se dacen alcamcodas en Verdún, 
tendríamos que comparar a un ele-
fante con un microbio, porque la 
hormiga resultaría excesivamente 
grande. 
Estos aliados carecen del sentido 
de Ja medida e ignoran oue vale mág 
dejar a ia opinión que busque el cali-
ficativo que sus éxitos merecen, y no 
juzgarse ellos amiticipadamente. 
Todas esas ridiculeces son motivos 
de burla y los grandes triunfos mili-
tares terminarán en lo que realmen-
te son, de igual modo qu© el Napo-
león del siglo XX quedó en sus ver-
daderas proporciones no pasando de 
lo que es, de un modesto y bondadoso 
(PABA. A LA PAGINA BIETBLJ 
"Habana. 16 de Diciembre, 1916. 
"Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
^Respetable señor: 
"Hemos leído en el periódico de su | Alvarez, Juan B. Kony. Rogelio Cer-
digna dirección, en la edición de la | vantcs, Antonio Leisecal. Faustino A. 
tarde del día 13 del actual, un edi- Sirren, José Villar y Cruz. Luis Ma-
terial el cual trata sobre las reváli- ¡ laniena, Francisco Lequenca. Luis A. 
Suárez, A. San Antón Barba, J . E . 
tonal el cual trata 
das de títulos extranjeros en la ha-
cultad de Medicina y Farmacia de 
nuestra Universidad. 
"Estamos de acuerdo en cuanto a 
que se reforme la Ley o Decreto que 
rige sobre incorporaciones de títulos y 
aplaudimos el que, periódicos como el 
suyo, aboguen porque el Congreso na-
ga algo en beneficio de la enseñanza, 
especialmente de la Superior. 
"Lo que sí hemos visto con des-
agrado es que un compañero nuestro, 
que oculta su nombre, en vez de di-
rigirse, como era su deber, a nuestro 
Decano denunciando cívicamente las 
pretendidas irregularidades o benevo-
lencias de ciertos profesores para con 
los revalidantes, haya acudido a su 
rotativo, cuando un deber de respeto 
hacia la Facultad y al Decano le obli-
gaban a ello; máxime cuando todos 
sabemos que nuestro Decano, desde 
que tomó posesión, ha ido reforzando 
convenientemente los tribunales de re-
válida en todas las Escuelas, como lo 
demuestra el hecho que los últimos 
•iete revalidantes de Farmacia han 
•ido reprobados. 
"Hemos visto, en el corto tiempo 
que lleva en el Decanato el doctor 
Francisco Domínguez Roldán. refor-
mas en la Escuela de Medicina tales 
como ampliación de la Sala de Disec-
ción y otros departamentos; todo en 
bien de la enseñanza y. justo es con-
fesarlo, actualmente, todos los Profe-
sores de la Facultad han obtenido un 
gran éxito dando sus clases hasta el 
día de hoy; demostrando profesores 
y alumnos el deseo de coadyuvar al 
empeño de nuestro Decano de ele-
var nuestra Escuela a la altura de los 
mejores Centros docentes, para orgu-
llo de la América Latina. 
"Rogamos a usted, señor Director, 
dé cabida en su leído periódico, en 
el mismo lugar en que apareció el ar-
tículo que da lugar a esta aclaración, 
a estos renglones para que sirvan ellos 
Ramos, Manuel Viamonte, José Angel 
Fernández, Francisco Bermúdez R., 
Alipio Rodríguez López." 
de satisfacción y estímulo a los que in0p0rtuno nada de jo que sobre ese 
se preocupan y ocupan de nuestra hn 
Resulta que en el fondo todos es-
tamos conformes: el alumno autor de 
la carta que publicamos el día 13, el 
ilustre decano de la Facultad de Me-
dicina, que nos escribió dos días des-
pués, y los alumnos que suscriben la 
epístola de ahora. 
"Hay que reformar la ley o decre 
to que rige sobre incorporaciones de 
títulos, y es plausible que en la pren 
sa se abogue porque el Congreso ha 
ga algo en beneficio de la enseñan 
za." Estas manifestaciones de los au 
tores de la carta que acabamos de 
transcribir justifican en un todo los 
comentarios que pusimos nosotros, e 
día 13, a la primera; como justifican 
también el brevísimo que hicimos a 
la del doctor Domínguez Roldán; y 
ratifica además lo manifestado por és 
te, la declaración que nos hacen los 
alumnos, de que "en el corto tiem-
po" que lleva el nuevo decano al 
frente de la Escuela de Medicina y 
Farmacia se han hecho plausibles re 
formas y "actualmente" profesores y 
alumnos demuestran el deseo de coad 
yuvar al empeño que pone el señor 
Decano por elevar la escuela a la al-
tura de los mejores centros docentes. 
A esa tarea deben cooperar todos 
en la medida de sus fuerzas y de sus 
medios; y en primer término el Con-
greso, derogando la injusta legislación 
vigente sobre incorporación de títulos 
—de ciertos títulos—académicos. Por 
eso creemos que no ha sido estéril ni 
AI7TI5mA5 E D I T O R I A L 
'/i 
R E 1 L L Y 
de los Estudiantes de nuestra Escue-
la 
"De usted, señor Director, quedan 
muy reconocidos los alumnos de lo» 
distintos años, Fernando Fernández, 
José R. San Pedro, Agustín Delgado 
4 
NACIMIENTOS 
señanza Superior y, como protesta, a 
los que ocultando su nombre usan el 
particular hemos publicado por cuenta 
ajena y propia. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
LICOR BERRO, para Catarros. 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
E L PROBLEMA DE SU ELEGANCIA, LO 
RESOLVEMOS EN MEDIA HORA 
V i s í t e n o s y l e m o s t r a r e m o s c e n t e n a r e s d e t r a j e s e n l a s 
m e j o r e s t e l a s , d e l m á s c o r r e c t o c o r t e , d e s d e y . . $8.50. 
Elegantes modeles de Abrigos, última novedad, desde $9-00. 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S A N R A F A E L K I N D U S T R I A 
para Iglesias y casas particulares, 
en la Librería Nuestra Señora de 
Belén, Composteia, 141. 
30031 I9dt. y 18m. 
SU LLEGADA Y SU "RECORD" 
José Raúl Capablanca, el maestro 
cubano. d« Ajedrez, ha embarcado a 
bardo del "Saratona" el 16 del ac-
tual con rumbo a esta ciudad, des-
pués de obtener el permiso necesario 
d-al señor Secretar lo de Estado de la 
República, doctor Paiblo Deavernine. 
y como siempre llegará a nuest'as 
playas nimbado de glorias, obtenidas 
recientemente en la Ciudad de New 
York.^ y otror> estados de la Unión 
Americana, Todos rocorda/moa el en. 
carg-o que se lo hizo en oí "Manhattan 
Ch^ss" de tener a su cargo la aper-
tura de las sogicniaft de a<iuella gran 
Asociación; y posteriormente perió-
dicos americanos y cables a amigos 
de ésta, nos daban a conocer lo bri-
llante d)e su estilo en los juegos que 
realizó y en las conferencias por éi 
pronunciadas, no Igualadlais aún por 
los maestros quo en la actualidad pu 
tales consultas 1« propinaban. Una de 
los más notables éxitos de su labor 
ha consietidlo en que ®1 señor Capa-
blanca pronunciaba una conferencia 
sobre tal o cual asunto de ajedrez y 
ai siguiente día cuaíquícra de sus 
oyentes podía dirijlrle preguntas in--
•distintamen-te sobro 10 tratado por él 
el día anterior, iaa quo contestó con 
e) beneplácito y entr^ñeza de los que 
Itals consultas le propinaban. Una de cus conferencias consiotló en la reía-
IAN LAZA no IB* 
P a r a l a C e n a d e l 2 4 
Comprad vino 
SOCIEDAD DE C O S E C H E R O S D E V I N O 
Banquete en la 
Colonia Española 
Con gran animación se ceflebró ayer 
en los sailonea de la Colonia Española 
| almuerzo organÍTado como acto de 
propaganda por «.l^unos entusiastas 
eocíos-
Ocupó 3a presidencia el señor Fa-
cundo García, Presidente general de 
la sociedad. A su derecha se senta-
ron los señores Cónsul de España, 
en representación del Ministro espa-
ñol; Ramilro de la Riva, Pedro Ro-
dríguez, Enrique Oaisuso y José ^ L . 
Goldarráa, en representación este últi-
mo de nuestro querido Director. 
A la izquerda del Presidente toma-
ron asiento los señorea primero y se-
gundo vlcecóncul de España, Martín 
Graiño José Suárez Rial, Francisco 
Alonso) Manuel Peña y Benito A. de 
Lajea. 
Se ajustó «1 almuerzo al siguiente 
menú: 
Aperitivo: Vermouth español. 
Entremés: Jamón, Asturiano. Pavo 
y Sanchichón. 
Primer plato: Arroz con pollo a la 
española. 
Segundo plato: Filete a la Madri-
leña. 
Postres: Flan y Peras al natural. 
Licores: Vino, Sidra y Laguer. 
Tabacos: Gencir y Villaamil. 
A la hora de los brindis pronuncia 
ron elocuentes discursos los señores 
cónsul d«Q España, Facundo García, 
Dr. Laj'es y Serrano, brindaJud» por la 
prosperidad de ia Colonia Española. 
E l señor Luís Serrano Rodríguez, 
loyó unog inspirados versos patrióti-
cos que fueron muy aplaudidos. 
Al banquete asistieron muchos co 
mensales, saliendo todos altamente 
complacddog del fraternal acto cele 
brado. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúncieM en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LO QUE S E OYE EN TODAS LAS CASAS 
—Para comer bien en las Pascnas, es necesario ir a L A ANTIGUA TINAJA, Reina, 19, 
frente a la Plaza del Vapor, que allí la loza está casi regalada 
— Y las copas, también . . .^ 
— Y las fuentes 
—No te olvides que tenemos que comprar los regalos para nuestras amigas. Puede ser 
una v a j i l l a . . . 
. toli\lT%\^ ^ c ? / " ? " f ^ n o ' yaji l ,a, " ^ « u ^ " « d " de 53 piezas, 
a 19.85, las de 86 piezas, a $15.58; las de 103 piezas, a $20.30 y se pueden aumentar las 
piezas que uno quiera. 
Y EN LOZA CORRIENTE, COMO SIEMPRE, MEJOR DICHO, MAS BARATO QUE SIEMPRE 
"LA ANTIGUA TINAJA", Reina, 19, frente a la Plaza 
T E L E F O N O A-4483. 
— i SUAREZ Y MENDEZ 
?0 
o 
ción que existe entre ^ T ^ ^ T ^ 
el final de cada partida f ^ í 
tal oyeron expresaron BU % ^ 
ante el númsro Srmdo de c o ^ * 
no habían oído nunca con 8 ^ modo ÍTOneral do c o n d i S ^ >' partida. ^irse en ^ 
Mientras cum,nlfa . * 
premiso con la D i r e c t i ^ T Co»-
mencionado llegó a Ber^hleW^ 
y jugó una sosión simulSnl^1 ^ 
3U jug(adorcs hacionúo un ^ ^ 
Otto día fué a PhlladeTpC1^ jugo po- ia ^ n ™ Pa, , 
centoa un W m a e ^ t ? ^ , ^ 
cahdlad a quien dió la « X , J a * 
dose el pSladeliSano a t 40^ 
vimientos. Ese mismo dÍR ^ L Í l J l 
comer entró en c^ntieSa ^ * 
solver 10 problemas d-e dos 
en veinte minutos, y a reni-íf ^ 
Suido dió Simultán¿aycontía 
superior de 25 profesor^ 
un juego, haciendo tablas otro T Í 
nando el resto. Entre los que tof 
ron parte en ese éxito de C ^ J l 
figuraba, el campeón de P e X S * 
Todos eotos éxitos alcanzados , £ 
tandaimente por José Rúl, mucho» 
e los en soi0 ^ demuoS ^ 
estado de vigor en que se encuentr 
y que de manera concluyeme si S 
gase en esta*, condiciones cont« J 
^aestro Emanuel Lasker. O n m i 
obteniendo para sí y para ^ £ 
•l<aniros de su merecido campeonas 
mundial. 
Réstanos tan solo felicitar cariño, 
sámente al viajero, muy amigo núes-
tro, y esperar que pronto He™. | 
oportunidad de obtener los m ôj 
qw Ayuntamiento de la Habana d«i 
Consejo Provincial o d l̂ Congreso i* 
ra que flicl litando le recursos se lleve 
a cabo decorosamente y sin excusa» 
posibles de parto del señor Lasker ja 
contienda que tanto deseamos. Por 
ahora toca a lao sociedades y a gm 
amigos el testimoniarle como mere, 
ce ciialndo arribe a esta tierra, «1 20 
(M actual, pasado mañana, en las pri-
meras horas del día precitado. 
A MEDIDA 
desde $ 16'50 a 46,w 
Cortadores de primer w i a 
^ - 1 -
HECHOS: 
Hodebs de últioi ooreM 
Desde $ KT» a 3 6 m 
I n m c n c c 
s u r t i d o . 
Asturias Juvenil 
Hoy gustosos tenemos que hablar 
de esta sociedad reden fundada y 
que ve sus listaR de sociOg crecer r¿ 
pldamente: cuenta hoy en día con 
cerca de doscientos asociados, lo QJ8 
es un triunfo indiscutible para 
junta de gobierno, a cuyo frente está 
•ei simpático joven jVmximino Fer-
nández. 
E l fin primordial de esta sociedad 
e» procurar eü estrechamiento de r«-
lacioneg de todos sus asociados pues, 
to que la concordia es su lema, te-
niendo aLsolutamexuto Iguales dere-
chos todos sus compon ents. 
Eü sport en todas sus manlfestí. 
clones en de las co^as a que más in-
terés quieren ' prestar estos joven» 
animosos, y hoy ya cuentan con ut 
team de Base Ball que está practican-
do bajo la hábil dirección de un UBJ-
ner competente. También se esta w 
mando el equipo de fooot-ball, y íP' 
tionando la compra de un gran terre-
no a, propósito para todos los d^F-
Para la inauguración de ^ . f ^ í 
dad tiene acordado la celebración J 
un» matinée bailable el domingo / 
enero próximo en el espacioso & 
dé Propietarios de Medma. enj1' 
G. Vedado, y como d*> su P ^ f ^ S 
están encargados jóvenes « ^ . f l ; 
y de extensas relaciones socia^ 
mo son José CalatraS, T t f o C a ^ 
piedra, y otros más, no dudainoeqj, 
concurrirá una extensa 7 «JrJJ ,̂ 
irepresentaición femenina, * W 
chos todos sus componentes. 
I^rga vida social y mucho? ^ 
les deseamos a estos jóven^ ™ 
siastaS del baile y del sport.^ . 
De les Expertos 
VIGILANTE ACUSADO 
Ante el experto Eduardo JJJ 
ra, de gruardia anoche en ia 
ra, manifestó Emdllo ^«^¿¡¡S 
co. dhauffeur y vecino de l/ww ^ 
60. que en ocasión de ^tenae 
sitar con su máquina por ^ .llinte 
Indio, se opuso a. eUo ^el^ ll  
12 85,'Alfonso Jiménez, y -
él, por estimar injusta la 0 lVít 
vigilante lo dejó incurso en .̂ w 
Agregó Romero. ¡¿If 
se negó a entregarle su UUiJ ' 0f»io 
cual es testigo Domingo 
García, vecino de Corralesn^ »1 *»" 
Del hecho se le dló ^ g ^ u d » 




























































"EL JESUS MZARWO í 
ARROYO ARENAS" 
No ge trata de una i ^ f efj,J »* 
ta de un libro y do un libro 
para incrédulos. b 5 
E l que lo tome en ^ m ^ Efi I 
necesariamente hasta ol i i 
si un encanto, y trata ¿¿r 
Cuba, tan querido, del * j 
^TÍene otro gran 
que el importo Hqmdo de J ^ V 
destina a las hucrfañilas o ^ 
^ ^ Q n ^ n no ofrecerá nj 
aguinaldo a ceas huérf^M 
píra sí un verdadero t<*oro' ^ 
P Se vende en Valdepajos, 
[ 




reunió él Sfndlcato d«l Ra-
AV01" ^noáru^atóa, en las altos del 
mo d* ñhrero. sito «a Moute 15, al-
-rtuenda d« oreroa «ra gran-
» * J S ¡ la» seccionas del ramo, 
d«. . 1(%eDres«ntadaB por gran aró-
^ ífi trabajad01^6" Además se 
11)61,0 a éstos, otroa elementos de, 
íUm!Su« similares o que coñ ellos} 
lúfi 0^n coñexLón, carpinteros, eba-
í"*1" marmotliÉrtais, pintores, herre-
.í'*rta 1* sesión, se hizo presente 
A ^ilí congregados, la necesádad 
* 1 Mrmar el reglamento del Sin-
^ rjara unir bajo su égida a los 
dicato, P de construcción que 
obr*"̂  República solicitan su fcr 
de n la colectividad, y la creación 
Í^JLaciones del mismo en (pue-
de v ciudades. 
b^ra corresponder a dicha necesl-
Sindicato había acordado an-
OH 
^ que 







i'e la !,> 





ro' y g 
toma-













ármente dicha reforma, la que 
tef^misióR, nombrada exprofeso, 
^rírnWo el compromiso por la 
Sdón ésta presentaba a la Asam-
c ' (YDortuTJias, después de haber 
1̂'! onortunas, después de haber 
Í L l o escrupulosamente el regla-
^Tto del Sindicato, 
rfió lectura al proyecto de refor-
' previa la explicación corre 3" 
5i¿nte de cada uua de estas, fue-
^ aoTobadas todas, acordándose 
2 rvJimn al Gobierno CHvil, para 'la 
EJSor aprobaciócm de las mismas. 
^ «So se dió por terminado el acto. 
TREMIO DE FUNDIDORES DE 
EL ' CEMENTO 
m el expresado local de Monte 15, 
^unió el Gremio de Fundidores de 
Amento, para deliberar sobre asun-
L administrativos. 
Fa«ron cubiertas algunas plazas, 
Timbrándose secretario general del 
tremió, aü ^ñor GuilJermo Fr^re, 
, vicesecretario al señor Sebastián 
De V e r e t e r r a 
P a r a estas Pascuas, p a r a tu cena de 
Noche Buena, p a r a esperar el A ñ o Nuevo, 
a h í tienes mi mejor S i d r a 
y Cangas , 













y a sus 
no mere. TE, «1 '20 
n las pri-
do. 
^ asamblea general aprobó el ln-
fm-me presentado por % comisión de 
flosa referente ál trimestre nróximo 
nsado y Ia reforma del reglamento 
¡presentado por la Comisión adminiar 
Itratfra. , 
SOCIEDAD DE ARTESANOS 
"NUESTRA SEÑORA DEL BUEN 
SOCORRO" 
Esta noohe ceflebra Junta general de 
dones en el Centro Asturiano, 
[la Sociedad de Artesamoe de la Ha-
bana, "Nuestra Señora dell Buen So-
orro", a la® siete y media de la no-
Se cubrirán los cargos que re-
plam n̂taríamente deben cesar o sea 
, mitad de la Directiva, incluyéndose 
el cese además de los voca£es, el 
primer vicepresidente y el Vlce-te-
erc Además será leída la Memo-
i anual dando cuenta del movimien-
La Sidra de mí predilección, la mejor que se obtiene de los manzanos asturianos. 
Sidra de gran bouquet, muy espumosa, la Sidra que prefieren los que la prueban. 
Sidra exquisitajlegará a la Habana en estos días; viene en el vapor francés <<México,̂  
UNICOS REPRESENTANTES: é 
H E R M O S A Y A R C H E , S . e n C . 
Apartado 363. Aguiar 134. Teléfono A-2959. 
Obrero, sito en Monte 15 altos, a la 
una de la tarde. 
La importancia de la junta alcanza 
a todas las secciones del Sindicato, 
o sea a los carpinteros; albañiles ayu 
dantes, canteros, fundidoree de blo-
ques y demás obreros del ramo, 
C. ALVAJIEZ 
Del Centro Gallego 
£ 1 g r a n b a i l e 
Y sucedió lo que tenía que suceder. 
Y resultó lo qu etenía que resultar; 
un baii brillante, animado, ruidoso; 
como todos los que lleva celebnados la 
gentil Sección de Orden de este Cen-
tro que celebra cada mes una de es-
tas fiestas ganándose un aplauso 
honrado de los socios que sienten ver-
dadero amor por la casa, mejor dicho, 
por el gran palacio y su grandeza». 
Anoche sus salones elegantes y am-
plios, elegantes y aristocráticos, lie. 
nos de luz, abrumados de flores, satu-
radoa de nerfumes risueños en ios 
primores de la gracia, cantarines en 
la risa de las boca^ rojas y de los 
cuerpos juncales que pasaban, daban 
la sensación de una fiesta griega ce, 
lebrada en una nube de oro, tocada 
por todfais las irisaciones de una qui-
mera conque soñara un gran artista. 
Mujeres, mujeres lindas, mujeres 
adorables, mujeres divinas, muchas 
mujeres; todas graciosas, todas lin-
das, todas reidoras; todas arrogtan. 
t̂ e; todas ondulantes, aleteantes y 
princesas; luz, mucha luz, floreŝ  mu-
chas flores, envidiosas, celosas, de 
aquellas mujeres que pasaban ora ri-
mWnldo un minué, ora irguiéndos© en 
la solemne gavota, ora ondulando 
tras el danzón, ora volando, volando 
en ei torbellino ¿9 un vaig de lo-
cura..-. 
Eso era anoche «fl ruidoETAOINN 
Eso era anoche el nido de oro Q el 
palacio gallego del Parque Central. 
Era el baile de la 
la fiesta del amor, 
y de la gentileza. 
quimera juvenil; 
de la galantería 
D. F. 
4 
1 - SIENTE UD. DESAGRADO EN 
LA BOCA Y GARGANTA DESPUÉS 
DE FUMAR - 7 SI ES ASI, USE 
en forma de solución para gárgaras y" 
lavado de la boca. — Un agradable bienes-
ti&r 86 siente* ^ 
Por la mañana al levantarse y por la 
noche al acostarse debe Ud. usar MU-
COL como lavado para la Nariz y Gar-
ganta con el fin de limpiar los conducto» 
eliminando los gérmenes acumulados all( 
por el aire que se respira. ( 
PROMINENTES MEDICOS RECOMIEN-
DAN EL USO DE MU-COL COMO UN AN-
TISEPTICO DE GRAN VALOR. 
De venta «n Botica* y Drojuería» 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Ta-
quechel, Barrera y Ca,, y Majó y Co-
lomer. 
Unicos fabricantes: 
THE MU-COL COMPANY. Inc 
Buffalo, N. Y. U. S. A. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
to ocurrido en la Sociedad. 
LOS TABAQUEROS DE LA «NAU-
TILUS" 
Ba la Asamblea celebrada última-
mente en Ha Bolsa del Trabajo, pre-
vias lasi explicaciones de la comisión 
que se entrevistó con la firma, acor-
daron volver al trabajo, concediendo 
a la casa la facultad de retirar el 
contrato que ésta había firmado en el 
convenio celebrado en ?a pasada huel-
ga. 














j más i0. 











p a r a R á r v u l o s y I M i R o s 
C^* Castor i a es un substituto inofensivo cwl Elixir Paregórico, Cor. 
•üiles y Jarabes Calmantes. De guato agra^Lable. No contiene Opio, Mor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las liombricee y 
nlu la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
le la' Dentición y cura la Constipación. Regulariza «1 Estómago y lo» 
Intestinos, y produce un sueño natural j saludable. Es la Panacea de loa 
Xiños y el Amigo de las Madree. 













'ape! y Sobres en Cajitas 
Gran surtido en coloree y blanco desde $0.20 hasta $1.40 Cy. el Es-
'J*e de 25 pliegos y 25 sobres. 
Se imprimen Monogramas por el ínfimo precio de $0.75 Cy. en do-
^ y plateado y $0-50 Cy. en colores AZUL, MORADO o ROJO. 
übrería "CfRVANÍES" de Ricardo Veloso. 
5l'ano, 6 2 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 1 5 . 
C. 7258 alt. 8t.-16. 
roo sia trabajo, en (parte por el des-
censo natural del trabajo, y en segun-
do lugar, porque se había iniciado el 
traslado de.la fábrica al pueblo de 
Santiago de lao Vegao, y hay .gran 
número de mesas en dicho pueblo. 
LOS PINTORES OBTUVIERON LA 
JORNADA DE OCHO HORAS 
E l Gremio de Pintores, reclamó ©n 
dias pasados, la jornada de ocho ho-
ras, a los maestros del ramo, en vir-
tud de haberla obtenido eü Sindicato 
del ramo de construociócu, y encon-
trarse los pintores que trabajaban en 
muchas obras favorecidos con dicha 
jornada. 
La comisión del Gremio recabó la 
concesdón de 'la jornada de lae señores 
siguientes: 
Legído y Blanch; Juián González; 
Teodoro Zapata; Inocencio Pal vera; 
Arturo Alvarez; Plolli y Mastellari; 
Balllestero y Ca,; Joaquín Fervienza; 
Alvareda; Rafael Pí; Serra y Dome-
.nech; Baüzaretti y Rodríguez; Julio 
Echavarría; Domingo Fernández; 
Píyiro Martí; Juan Burgo; Cándido 
Vázquez; Miguel Ferrer; Manuel Lo-
renzo; Francisco Pundóra. 
Lais bases que regirán en lo suce-
sivo según lo estipulado entre maes-
tros y pintores son la/31 que siguem: 
Primera: Jomada de ocho horas, 
compirendidas estas, ,de siete a on-
sce a. m. y de una a cinco p. m. 
Segunda. Las horas que se trabajen 
j después de las cinco, como ilos dias 
festivos, se clasificarán extraordina-
rias y se abonarin doble. 
Tercera. Que sd por alguna circuniŝ -
tancía no prevista hubiera necesidad 
de modificar estas bases, ambas par-
tes se avisarán con sesenta dias de 
antelación. 
Cuarta. Que para, lo sucesivo, cual-
quier diferencia que surgiera en loa 
intereses de ambas partes se estudia-
rá y resolverá, por medio de Dele-
gados que esta Institución nombre 
para ese fin. 
Los maestros que faltaban han fin-
mado estos días. 
\ UNA ASAMBLEA 
Para dar cuenta de la aceptación de 
la jornada de ocho horas a -̂us aso-
.15-
P a s c u a s y " L a E m i n e n c i a " 
E l m a y o r s u r t i d o d e j u g u e t e s q u e h a y e n l a H a b a n a , c a n j e a -
d o s p o r l a s p o s t a l e s d e = 
l a E m i n e n c i a " , C i g a r r o s . 
TAMBIEN HAY UNA GRAN EXISTENCIA DE JUEGOS DE CA-
F E Y T E , LOZA Y PORCELANA, PARA LA MESA, PLATOS DE 
VAJILLAS, CRISTALERIA, PERFUMERIA, MUÑECAS, Y TODA 
CLASE DE OBJETOS DE UTILIDAD Y ADORNO, A CAMBIO DE 
POSTALES. , 
^Juniar uLa Eminencia" y canjear las postales! 
h í t e s e la G R A N E X P O S I C I O N en el 
Departamento de Regalos. 
46. A-
ciados, el Gremio de Pintores abordó 
celebrar hoy una junta general extra-
ordininaria en los salomjs del Centro 
Obrero, sito en Monte 15, a las ocho 
de la noche, a la cuail encarece la 
asistencia de todos lo® pintores. « 
LA SOCIEDAD DE AUXILIOS DE 
LA FABRICA "LA CORONA" 
En 'la casa Concepción do la Valla 
¡número 8, celebró junta general de 
Elecciones, la Sociedad de Auxidios 
que sostienen los obreros de la fábri-
ca de tabacos "La Corona". 
La Comisión escrutadora, declaró 
haber recibido - del compañero Presi-
dente, un paquete do boletas, perte-
necientes a ía» elecciones verifica-
das en el taller, cuyo paquete una vez 
abierto, arrojó un total de 260 bole-
tas con ei siguiente recuiltado: 
Candidatura número 1, integra 67 
votos. 
Candidatura número 2, íntegra, 68 
votos. 
Candidiatura número 3, íntegra 83 
votos 
Candidatura seleccionada, 9 votosi 
Candidaturas en blanico, 29. 
Candidaturas anuladas, 4. 
Total 260. 
Hecho el cómputo total han resul-
tado Rectos los siguientes individuos : 
Presidente: D. Antonio Corbelo, 
155 votos. 
* Vice: D. Manuel Venegas, 84 votos. 
Secretario Auireilüo Echezála. (hijo) 
141 votos. 
Vice: D. Aurelio S. Bonilla, 73 vo-
tos. 
Tesorero: D. Juan M. Fernández, 
Vice: D. Abelardo Tacomal, 84 vo-
tos. 
Contador: D. Raúl Ruiz, 227 votos. 
Vice: D. Salón H-hrtado. 85 votos. 
Vocales: D. José Rodrír^iez, 225 
votos; D. Juan Laferté. 228 Idem; D. 
Rafael Rivero, 222 idem; D. José 
Diaz, 224 idem; D. Adolfo González, 
221 idem; D. Jacobo Palomares. 223 
Idem; D. Aurelio Echazábal (padre) 
225 Idem; D. GervasiDo Muñoz, 220 
idem; D. Tomás Rodríguez, 223 id.; 
D. Palblo Rodrítruez, 224 idem; don 
José Bravo. 155 idem; D. Nicolás Fer-
nández, 140 idem; D. Arcadio Veláz-OUPZ. 141 ídem; D. Miguel García, 
138 idem; D. Andrés Laferté, 139 id.; 
D. Ernesto García, 82 idem; D. Ra-
fael Orta, 82 idem; D. Felipe Diaz, 
86 idem; D. Angel Torres, 86 Idem; 
D. Francisco Gil, 86 idem. 
Este escrutinio fué firmado por 
los señores Aurelio Echezábal, PaÜblo 
Rodríguez Pérez y Ernesto Gaifcía, 
Hicieron uso de la palabra algunos 
señores, feilicitando a los nuevos Di-
rectores de la Sociedad, encomiando 
los beneficios que reporta a los obre-
ros la Asociación. La junta terminó 
en medio del mayor entusiasmo. 
E l fondo social de que dispone en 
su tesoro ésta agrupación es de $739 
36 centavos. 
Con esta Asociación los obreros 
de La Corona, están ofreciendo un 
ejemplo hermoso a todos los del ra-
mo. Han desterrado lasi suscrfpcio-
nes en la puerta del taller, enseñando 
a sus compañeros el camino del bien 
y de la dignificación de la daise. COLI una paseta que no representa 
nada» pues sabido es que el tabaquero 
dilapida no una sino muchas en e¡ 
juego, en una copa, o en cualquier 
otra cosa, puede tener una Sociedad 
seria que le dé representación colec-
tiva, con la cmodesta suma de diez 
centavos, y con otros diez, contribuir 
al alivio de la enfermedad que sufran 
sus compañeros, y asegurarse a sí 
mismo e11 casos análogos, •sin acudir a 
la dádiva muy humana y cuy cris-
tiana, *pero 'ía que sabemos todos, que 
es censurada por los mismos que la 
dan, y que no suelen darla desgra-
ciadamente en su mayor parte. 
En más de una ocasión hablamos 
de las Virtudes que atesoran ios obre-
ros de "La Cbroaa" en su mayoría, 
lástima que aún queden rezagados en 
la propia casa que no secundan nin-
guna de las obras progresistas do la 
misma, por que dignas de encomio 
son, la" 'Cooperativa Mercantil Cuba-
na que sostienen cow establecimiento 
abierto en Angeles 31, la de Torcedo-
res de ta Habana, fundada en ese ta-
ller y la de Socorros mutuos dte la que 
venimos tratando. 
E l ejenuplo quizás complete la lis-
ta, la mayoría ha ingresado ya y no 
hay mejor propaganda que ios hechos. 
EN LA. BOLSA D E L TRABAJO 
Ayer, a las dos de la tarde, se reu-
nieron en gran asamblea en la Bolsa 
del Trabajo, los tabaqueros de "La 
Nantlhjs", para tratar de solucionar 
la huelga que sostienen. 
Después de un amiplio debate se 
acordó nombrar una nueva comisión 
que se entreviste con el dueño de la 
casa, facultando a la citada comisión 
con aniiplios poderes, para modificar 
el contrato existente en la actuaidad 
entre el dueño de la fá-brioa y sus 
operarios. 
Acaso lleguen hoy ambas partes a 
una solución favorable. 
LA ASAMBLEA D E L SINDICATO 
El domingo es el día señalado por 
el Sindicato del ramo de construc-
ción, para tratar sobre las reformas 
del Reglamento. 
El acto tendrá lugar en el Centro 
SOMBREROS DE ETIQUETA 
P a r a l a T e m p o r a d a d e O p e r a 
CLAKS, BOMBAS Y CASTORES 
L a U l t i m a N o v e d a d d e K N O X 
En S. RafaelJH. M. Carballido. 
P 61 ^ 8X ISWS 
Almanaques para 1917. 
S t a n d a r D i a r i e s ( A g e n d a s ) 
Tarjetas para Pascuas y Año Nuevo 
Obispo, 52. La Casa Wilson 
C7827 4t-18 
e n g a n g a 
En el punto más lindo de la Lisa se venden magníficos lotes 
de terreno con un gran panorama. Se da facilidad para el pago, 
y se facilita dinero para los que compren y quieren fabricar. 
Los precios son sumamente baratos. 
Para informes, planos y ver los terrenos, diríjase a Seeler Pí 
Co. (S. A . ) Obrapía, 16. Teléfono A-2260. 
9t.-2 5d..3 C7364 alt. 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
£1 nombre de Solís es muy co-
nocido, entre las personas que 
usan buenas camisas y calzonci-
llos de hilo. 
SOLIS, O'REILLY Y S. IGNACIO 
Teléfono A-8848 
C7e05 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de los Negociados de Marcas y 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-64S9. 
Apartado número 796 
Se hace cargó de los sipuienUis trábalos-
Memorias y planos de Inrentos. Sollciturt 
de patentes de invención. Rejrigtrn 
Marcas. DibíJoB y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de al/a 
da, Informes periciales. Consultas GRV 
TIS. Registro d© marcas y patentes en 
los países extranjero* y de marcas in 
tarnaclonalu» u* 
C R I S T A L E R I A H E B A C C A R A T 
Porcelana francesa con filetes 
Cubiertos de plata Christofle / 
Vajillas decoradas y piezas sueltas 
Lámparas valencianas modernistas 
Objetos de arte y fantasía 
Compre en L A A M E R I C A SD vaj i l l a , y l i t e n d r á s i e m p r e completa . 
LA AMERICA, Locería y Cr is ta ler ía 
Galiano 113, entre Sao José y Barceluea. 
Talleres de Vidriería y Fábrica de Mamparas 
Galíano 113-LA AMERICA-Teléfono A-3970 
.'AGINA CUATRO DIAr'O DE LA MARIWK! 
D I C I E M B R E j j n F i ^ . 
C 6 
A D O R N O í P A R A A R B O l D B N A V I D A D 
V d . e l s u r t i d o m á s g r a n d i o s o y v a r i a d c q u e s e h a c o n o c i d o 
L A S E C C I O N X " . - O B I S P O , 8 5 . - H A B A N A 
O f r e c e m o s a 
H a b a n e r a s 
La Temporada de Opera 
La Opera. 
Es la expectación general. 
Con grandes cantantes, el abono cu-
bierto y una ópera nueva en el car-
ite! se abre mañana la temporada tea-
tral más grande del año. 
Se ha escrito ya sobre Isabean, la 
obra de la función inaugural, todo 
cuanto podría contribuir a despertar 
un interés o promover una curiosi-
dad. 
Valdivia, nuestro caro Conde Kostia, 
parece haber dicho ayer la última pa-
labra. 
El efectuado ensayo de la óuera 
de Mascagni, la prova, en lengua íta-
la, ha servido para avivar entre los 
que la presenciaron el deseo de ver 
«puesta en escena, con todo el aparato 
y todo el lujo que su argumento re-
quieren, la feliz creación del autor de 
Cavalbría Rusticana. 
Y ha servido, por otra parte, pa-
ra que un auditorio bastante numero-
so, congregado ayer en el Nacional, 
pudiese aquilatar las facultades valio-
sísimas de Ana Fitziu. 
Una cantante excepcional. 
Artista es la Fitziu, por sus mé-
ritos extraordinarios, que basta a lle-
nar ella sola, con los prestigios de su 
nombre, el cartel de una. temporada. 
Pero es que al lado de la excelsa 
protagonista de Isabeau está también 
el gran tenor Lázaro y están otras fi-
guras de relieve, como la Borghi Zer-
ni, como Carpi, como Regina Alvarez, 
como Taccani y como ese egregio 
Stracciari que después de la arriesga-
da travesía del Giussepe Verdi se es-
pera hoy en la Habana. 
Con todos estos elementos y con la 
base de un repertorio insuperable el 
triunfo del señor Adolfo Bracale pare-
ce estar, de antemano, plenamente 
asegurado. 
Triunfo siempre merecido. 
Bracale, en quien hay que recono-
cer una corrección exquisita en su tra-
to, en su proceder, en sus relaciones 
todas, es una garantía de formalidad 
como empresario. 
Yo me complazco, interpretando un 
sentimiento de justicia, en decirlo y 
pn proclamarlo. 
Con el desinterés mayor. 
Y dicho sea esto para mentís de 
cuantos se han obstinado en crear 
ciertas diferencias y urdir ciertas tra-
mas que distanciaban al cronista de 
un empresario que admira y que dis-
tingue. 
Esperemos ya, como el más desea-
do de los acontecimientos, la noche 
de mañana. 
Noche de gloria. 
Por todo lo que nos promete el de-
but de la Opera en un doble aspecto. 
Artístico y social. 
SIGUE EN JJA PAGIXA CINCO 
A B A N I C O "17" 
Ea el abanico de última moda, el abanico que da la suerte, que atra« al novio 
y dará dinero para la boda. 
La Paloma del Amor. repreMBta «Me abanico • e«a ave (Te paz y de cariño, 
ñera en el pecho una misivâ  Ella contiene una de las 17 primeras letras del 
alfabeto; la poseedora del cbnnlco, ciqra caita tenca una A, una B o una C, 
oUtendrá una frncciftn de bllleti». para el sorteo de Narldod. 
SE VENDE EN TODAS < LAS SEDERIAS Y TIENDAS CHINAS DE EA KD-
PCBLICA 
3 L A C U B A N A , S . N i c o l á s , S l . - T e l . A - 5 0 8 
R e t r e t a 
Programa las piezas que tocará 
la Banda d'e Música de la Marina de 
Guern» Nacional, en la retreta del 
Parque de Medina, la nô he del 19 
de diciembre d(e 1916. 










Obertura Orpheus, Offembach, 
i wKa r,i lindero, Gonziález. 
Fantasía, Alma de Dios, Serra. 
Vals, Dretuming, Joyce. 
Danzón Heraldo, Marina y Lu-
Romeu. 
One Step The S-wieetest Glrid m 
E l Director de la Banda. 
S 
w 
£ 1 m á s c o m p l e t o y 
e x c e l e n t e s u r t i d o p a r a 
P a s c u a s y N a v i d a d . 
P R E C I O S ECONOMICOS. 
Bntre el selecto surtido 
de v i n o s , recomenda-
mos el vino Gallego de 
importación directa* 
R E I N A , 15 
T E L E F O N O A - 4 3 6 5 . 
IMjg 
Vestidos y Abrigos de Niña, 
blancos y en colores diversos, de CORDUROY, jerga, etc., 
en los más preciosos estilos y en rica y esmeradísima 
confección. 
Un surtido extensísimo y muy selecto, muy sugestivo, 
delicadísimo. 
TRAJES DE NIÑO, 
para edades de 2 a 15 años, de jerga y de lana, colores 
enteros y matizados, en una variedad imponderable de 
estilos bellísimos. 
T R A J E S S A S T R E , B E S E Ñ O f i i 
Variadísimas y asombrosamente refinadas y selectas 
colecciones de modelos interesantísimos, de supremo "buen 
tono," con ese discreto e inconfundible CACHET que mar-
ca su peculiar elegancia. 
Completo surtido de tallas. 
Si usted quiere hacer una acertada elección, visite el 
Departamento de Confecciones de 
n c a n o 
Salis, Enlrialgo y Cía., S. en C, Saliaiw j S. Rafael 
C7272 2t^l6 
La Gasa de las Corbatas 
" E L M O D E L O " 
A c a b & d e p o n e r a l a v e n t a e l n u e v o 
s u r t i d o d e C o r b a t a s I n g l e s a s d e ú l t i -
m a m o d a . 
Obispo, 9 3 , e s q . a Aguacate. T e l . A-3241 
C7841 In.-18d.-t. 
U l t i m o s M o d e l o s F r a n -
c e s e s , a c a b a d o s d e r e c i -
b i r . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
" l / E l e g a n c © Pa^isienne,* 
S A N R A F A E L , 34. j u n t o a l a f o t o g r a f í a d e t o l o -
mmmmmmmammmm m i n a s . T e l é f o n o A - 6 4 2 7 MMMMHK 
EL PROFESOR 
ti 
Presentado por nuestro muy esti-
meto wnxigo el reputado doctor en 
niedicina CarlOg Desvemine hemos le 
nido el gusto de recibir la cortés vi-
sita del notable profesor Eric Ñor-
ling, especialista de masage y gim-
i nasia suecoo, titular de Estocolmo, y 
j cuyas consultas y tratamientos ha es-
| tablecido en el Instituto d© Mfesaga 
y Gimnasia establecido en una de las 
casas de la calle de la Línea, entre 
las de F. y G. 
El profesor Norling ha tenido que 
abandonar ou numerosa e importante 
coentelia de Londre3 debido a las pre. 
disposiciones británicas contra los 
subditos de Suecia, por las no cor 
diales relaciones existentes entre la 
Gi an Bretaña y el Gobierno de Es-
tocolmo, en ei actual conflicto euro, 
peo. El señor Norling cuyos buenos 
éxitos en Calcuta y Bombay, en cu-
raciones como la del Príncipe Agakan 
y la dél Gobernador de la última da 
las dos citadas ciudades de la India 
ing*Iesa, trasladóse a Londres para 
ocupar un puesto distinguido en la 
capital de la Gran Bretaña y aHí es-
tuvo ejerciendo al lado de ios famo-
sos clínicos Ruasell y Harley, quienes 
por lias actuales circunstancias políti-
cas en Inglaterra no pudieron ©vitar 
que el profesor Norling saliera del 
Reino Unido. 
AuxiHado por la pa-ofesora Ana 
Albrecht, que tan notables curaciones 
ha «fectuado en esta ciudad, el profe-
sor Norling tratlará científicamente 
O los que padezcan de inflamaciones 
de los músculos y articulaciones, frac 
turas, dislocaciones, curvaturas del 
espinazo, reumatismo crónico, obesi-
daíd, dolores de cabeza periódicos, do-
lenciÍBis intestinales y del estómago, 
«nlflernaedades hepáticas- y renales, 
edad crítica, diaibetis, histerismo, nsu. 
ralgías, raquitismo, anemia, fenóme-
nos cardíacos y asma y bronquitis 
empleando los medios moldemos de 
la especialidbd del masage y la gim-
nasia con los que se han obtenido re. 
sultadog maravillosos en Europa y 
los Estados Unidos-
E l señor Eric Norling, acogido cor-
dlalmente por nuestro cuerpo médico, 
pone a disposición de I03 facultativos 
y del público sus títulos cte Estocol-
mo y los ctatificados y testimonios 
de las eminencias de Londres que lo 
Acreditan como legítimo y competen-
tísimo profesional. 
Deseamos al notable profesor Ñor 
lin grata permanencia en el país y 
provechosa compensación del trastor-
no que 1c ha causado su precipitada 
salida de Londres, dondle, como he-
mos dicho antes, desempeñaba alto 
puesto en su carrera. 
En la sección de'Profesionales de 
este periódico publica el señor Nor-
ling los informes de sus científicos 
medios de tratamientos curativos. 
M O D A S 
Nuestras modista^ que saben ipor 
experiencia lo difícil que resulta 
"ooüformar a lae clientes exigentes, 
aprecian &n lo qv.e valen esns mag-
níficas revistas de moda8 que llegan 
remanal o mensualm'ente de París, 
Londres, New York, etc. 
En estos días hemoc visto "Les 
Grande-s Modes de Pairís" que han re-
cibido en "Roma", ia conocida casa de 
modas y variedades situada, en O' 
Reilly 54, esquina a Habana, y no 
podemos menos de confesar que trae 
material suficiente a satisfacer el 
gusto más refinado. 
Buen grabado, siencilla v clara ex-
plicación, son sus dotog má* recomen-
dables, y por 'lo tanto 'la creemos de 
suma utilidad para los profesionales. 
Además han recibido en dicha ca-
sa una buena remesa de otros figuri-
ineg, entre los cuales recordamos: 
Harper'e Basar; Les Grandes Modes 
de rParís; La Femme Chic a París; 
Vegue; Vanitl Fair: Costume Ro-
ya!; Bon Ton; EUte Styies; Espejo de 
la Moda; Fashionable Dress; Modas 
Metroipclitanas. etc. 
Tamlbién hemos visito en la misma 
un gran surtido de perfumes d̂ i tan 
•"nmado nerfumista "Atldnson", re-
cibido recientemente, y entre los que 
descuella la Mueva "Agua de Colonia 
número 24". reconocida como la me-
jor d'e las fabricadas hasta el pre-
sente. ^ 
UNA BUENA OCASION 
Las personas caritativas que nunca 
se olvidan de obsequiar con juguetes a 
los niños pobres en esta época del 
año, tienfn ahora oportunidad de ad-
quirir esos regalos, a precios suma, 
mente económicos, en el BAZAR CU-
BANO, de Belascoaín, 16, donde se 
acaba de recibir una gran remesa de 
juguetes muy; ingeniosos. 
C7724 alt 5t.-18 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables es "£1 Pasa-
j e / ' Zulaeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrajan* del Hospital de K»er-
t*ntímm y dol Hoapltal nAmero Uno. 
OIBUGIA KV GENEKAJL 
ESPECIALISTA" EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
tVTZOCIONKS DEL «Ofl Y JTKO-
SAI/VARSAN. CONBTOiTASt DE 10 o 19 A. M. T D« S A « P. M. EN CUBA JíU-KEBO. 69, ALTOS. 
Ir* 
C 7 7 8 5 n f 
P o l o o ? 
DE J^RONIQUE Y C " . PARIS 
Son los polvos que gastan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e » y c h i c a s . E x i j a la 
^etiqueta q u e m u e s t r a este anun-
c io , p o r q u e es l a legítima 
<le B R O N I Q U E , perfu-





PIGNORE SUS JOYAS E N 
"LA REGENTE" 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Telefono A-4376 
c. 6161 '14 Nov. 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. "———• 
LA ZARZUELA 
Siempre está al tarjío de las últi-
mas modas de su giro. En "La Zar-
zuela" de seguro que so encuentra 
todo lo ru© está de última moda. En-
cajes de todas clases, cintas, telas 
finas, perfumes y sombreros. 
Noptuiio y Campanario 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos do gran valer? Pedid 
el clase aA" de MESTRE Y MARTÍ-
NICA. Se vende en todas partes. 
Los sombreros de más psu 
elegancia, es 
"EL DESEO 
De Armando y P e * 
GlllANO, 33, entre Animas 
ludes, TelélODO MÍ* 
Lavamos y ieñimos 








De brillante, original y completa, 
puede calificarse la magnífica ex-
posición que ofrecemos de 
J U G U E T E S 
ALEMANES, FRANCESES, AME-
RICANOS Y ESPAÑOLES 
Todo cuanto existe en materia de 
objetos para la diversión de los ni-
ños, lo hemos recibido. 
VENGA A VERLOS, TRAIGA A 
SUS NENES, 
L A h ñ S 
F E R M D S A 
5. RAPAEL TOZS 
DICIEMBRE 18 DE 1916 
i 
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H a b a n e r a s 
VIENE DK LA PAOUÍA CUATRO 
En la Avenida del Golfo. 
Ya, desde el sábado, se encuentran 
instalados en su nueva casa los dis-
tinguidos esposos Juan Antonio Lasa 
i y Lola Soto Navarro. 
Una construcción preciosa. 
Ninguna otra, por su estilo espe-
cial, se distingue en la avenida más 
tclla de la ciudad 
Allí, en la esquina de Blanco, 11a-
jna la atención por la elegancia de 
su aspecto. 
Un orgullo más del Malecón. 
E3 coronel Lasa y su interesante es-
posa, dama en quien todos admiran 
su espiritualidad, distinción y chic son 
objeto de repetidas congratulaciones 
por parte de sus numerosas amistades 
de la sociedad habanera. 
Seguirán sin alteración, en su nue-
-va residencia, los rrtibos del elegante 
matrimonio. 
Los viernes primeros de mes. 
Rumbo a la Habana. 
Salió ayer de Nueva York, en via-
je de regreso de larga y agradable 
temporada, un grupo de â W distin-
ción. < * 
Vienen los Marqueses de Pinar del' 
Rio, la señora Rosa Rafecas Viuda 
de Conill, la señoritat Conchita Pagés 
y la respetable dama Emilia Borges 
Viuda de Hidalgo ¡̂n unión de su hi-
ja, la señora Lila Hidalgo de Conill, 
a la que acompañan sus tres encan-
tadores hijos. 
En dos Pullman del ferrocarril del 
Sur realizan la expedición hasta Key 
West. 
Llegarán mañana. 
El señor Enrique Conill, a quien 
se esperaba en Nueva York, ha teni-
do que demorar su viaje por las difi-
cultades en estos momento» de la tra-
vesía desde Europa. 
Salió ya de París, 
Y estará en la Habana, probable-
mente, en los comienzos do Enero, 
¥ • # i 
Margot Saez Medina. 
La bella señorita, repuesta ya de 
la operación de la apendicitis, que 
sufrió de manos del notable ciruja-
no doctor Nogueiras, está de nuevo 
al lado de sus familiares amantísi-
mos. 
Asistida por el doctor Aballí nq tar-
dará en hallarse totalmente restable-
cida. 
Lo que consigno gustosamente. 
Con mi enhorabuena. 
V ^ ^ 
Un saludo final. 
Recíbalo hoy, que está de días, la 
distinguida dama, tan amable y tan 




de objetos de arte para regalos. 
"LA CASA QUINTANA" 
Joyería de brillantes, muebles fan-
tasía, Cristal "Gallé" y Lámparas. 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264 
Golosinas de Pascuas 
H a n c o m e n z a d o a l l e g a r y e s t á n a l a v e n t a , e n 
1A fi.0R CUBANA", Galiana y San José 
G a l l e t i c a s i n g l e s a s , O s t i o n e s f r e s c o s , d e 
S a g u a , P e r a s c ó m i c i , M e l o c o t o n e s , U v a s , e tc . , 
y o t r a s m u c h a s " c h u c h e r í a s . , , 
P e n o s a e n f e r m e d a d 
Más que penosa. Insufrible es la enfer-
medad llamada diabetes. 
Acosa atrozmente al paciente, al qtíe va 
aniquilando pooc a poco. 
El diabético adelgaza con asombrosa 
rapidez. El diabético tiene siempre, nna 
wd atormentadora e insaciable. El flia-
Wtlco pierde visiblemente el color. Esti 
eipuesto, si recibe el menor arañazo, a 
«»fr!r una gravísima complicación. En sn 
orina se nota cantidad enorme de azrtcar. 
u Lo Anlco que 'cura la diabetes es el 
Copalche" (marca registrada.) Su efi-
cacia en tedoa lo« casos. Pídase en dro-
guerías y farmacias. 
R e g a l o s d e m é r i t o 
Es costumbre tradicional entre noso-
tros, la de regalar algo a las personas 
queridas en esta época del año. 
El regalo de mayor mérito, el que más 
se agradece, en una obra de arte, os decir, 
alguno de los preciosos cuadros que tiene 
"El Arte," Galiano 11S. Hay preciosida-
des. Los precios, altamente razonables. 
E s t á V d . m u y F l a c a ! 
Q E le v e n los huesos; s u pecho hundido , su 
^ f a l t a de color, s u s hombros encogidos, 
le h a c e n aparecer lo que es, u n a r u i n a f í s i c a , 
c a d a d í a m á s flaca, c a d a d í a m á s fea . A s u 
paso todos dicen: POBRECITA, porque V d . ins-
p i r a l á s t i m a . 
SI QUIERE ENGORDAR, TOME 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
Preparado por J. Santamaría, farmacéutico, Barcelona. 
E S EL MEJOR RECONSTITUYENTE 
D E V E N T A E N T O D A S l_AS B O T I C A S 
Depósito Principal: Droguería C A M | A C C 
Habana 112. Teléfono A-2886 d A P I J U i J L 
DESDE PERICO 
Diciembre, 12. 
Î a taira. 
Algo retresnda se presenta la zafra en 
eete rico término, según comuniqué al 
D1AUIO por telégrafo el único iiue dió 
comienzo a !a molieniln es el gran central 
"Tlngnaro," que lo hizo el día 4 a las 
seis rte la mnflana. 
"RerrUta"' romensarA después de Navi-
dad y "líspafia'' aunque van muy adelan-
tados los trabajos de instalación, no po-
drá moler hasta la primer quincena de 
Enero, y eso con un solo tander; este 
ingenio una vez terminada su casa de 
calderas será el mtls grande de la provin-
cia matancera y según he oído decir al 
mismo propietario el gran "Pote" el , año 
siguiente1 elevaríl más de medio uiiUón de 
sacos de azúcar de 13 arrobas. 
"Pote" será el hacendado más fuerte 
rjrw w r /*• & * ̂  fr&jf*rrjrjr¿rjirw¿T**trArM-M 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-




SEA ASI, SU APARICION EN 
LAS GRANDES VELADAS DE LA 
OPERA. 
IRRADIE LUZ, BELLEZA, ELE 
GANCIA, DISTINCION. NOSOTROS 
LE OFRECEMOS LA MATERIA 
PRIMA: NUESTRA VALIOSA CO-
LECCION DE SEDAS, REALCELA 




de esta zona y es de esperar, dadas sus 
iniciativas y su capital, sean beneficiosas 
para los colonos y para el comercio. en 
general. 
Ahora ha comprado el "lieglita" de 
Septlmlo Sardifias; esta venta se ha efec-
tuado anís un conocido notario de Colón; 
segán rumores, la cantidad que dará por 
é), pasa de dos millones de pesos y la 
entrega será al terminar la presente za-
fra. ..... 
Ayer, al embarcitrsc para la capital, 
decía el señor 1̂ 'pez Rodríguez a algiino.-
amigos que le rodeaban (y que no obs-
tante verso precisado a unas muletas pa-
ra poder andar, tenia buen humor y gran-
dfs proyectos), piensa tan pronto termi-
ne la zafra continuar las paralelas que 
tendido n orillas del canal del Roque, 
llevarlas hasta Cárdenas para tirar los 
frutos de sns fincas y las de otros inge-
nios; ilene también en proyecto una ca-
rretera desde '•Ksimña" a este pueblo, 
además de la línea que está tendiendo 
por donde pronto entrarán sus trenes a 
esta Estación. 
En la próxima daré detallec más ex-, 
tensos de lo ûe será ese coloso azuca-
rero que vendrá a dar más renombre y 
prosperidad a est>i fértil zona. 
Nneviss «lecciones. 
La Junta Municipal Electoral acordó <»-
êbrar elecciones especiales para cargoa 
municipales y miembros propietarios y su-
plentes de la Junta de Educación, en el 
colegio único del barrio de "Quintana" 
per haber analádo las celebradas el día 
lo. de Noviembre; se convoca para nue-
vas elecciones según he visto en la ta-
blilla de la roferida Junt̂ i, para- el día 
2* del presente mes. 
Debido a esa causa aún no se ha re 
novado este Municipio, y, de acuerdo con 
un decreto presldem-ial sobre dicho asun-
to, desempefia la Alcaldía interinamente 
el señor Bernardo Gmizález. por ser Pre-
sidente del Muni-lpln y Alcalde en fun-
ciones el día lo. de Diciembre, quedándo-
le aún dos años «le concejal, careo para 
e? que fué electo por el partido liberal en 
las elecciones parciales de 1911. 
Amable l'cre*. 
Llega hasta mí. una notlda desagrada-
ble: ese amigo desde la Infancia y que-
ildisimo comprovinciano que hasta poco 
tiempo ha, fué socio de una casa comer-
cial de este pueblo, ha ingresado en el 
sanatorio de la prestigiosa Asociación de 
Dependientes, para su curación: al mar-
char para la 'Mpltal se despidió de mí. 
le vi Igo contrariado o indeciso. ¡Pobre 
amigo! Anhelo con toda mi alma tu com 
pleta curación. 
(arlos Murtf. 
Entre los soHos <íe la delegación en és-
ta del Centro do Dependientes, ha sido 
muy bien recibida la noticia de haber 
sido nombinrado Secretario General de la 
Asociación, bnestro estimado compañero, 
ei culto escritor Dtrtpfl Marti. Haca «noB 
tMas le escribí solue ese particular, hoy 
le envío por este medio ta felicitación es-
pontánea en nombre de los socios de est.i 
Doíegación. esperando r(u«' sns gestiones 
sean beneficiosas p.ira todos, y al mismo 
tiempo, hago llerar a la comteión de pro-
paganda la notlvin de lo deficiente que 
está la sociedad en esta localidad. 
BL COUIITOSI'f̂ VSAL. 
C e s a e l d o l o r 
81 padece de almorranas, no deje de 
usar los supositorios flamel. • Le garan-
tizamos qúe en segulOa tesará el dolor 
y que a las 30 horas de tratamiento la 
enfermedad quedará radicalmente curada. 
En casos gravísimos, los supositorios 
flamel han dad'» los mejores resultados, 
haciendo Innecesarias las operaciones, 
siempre dolorosas y arriesgadas. Son! 
Indudablemente, un buen medicamento 
contra las almorranas. 
Venta: farmacias bien surtidas, de la 
Habana e interior. 
Depósitos: Pnrrá. Johnson. Taqueohel, 
doctor Oonrález y Majó y Colomer. 
S e ñ o r a n o 
p i e r d a t i e m p o 
;, Para qué ponerse a confeccionar sus 
trajes de invierno si no tiene necesidad 
de tomarse esa molestia? 
Vaya a los almacenes de Inclán, Tenien-
te Rey 19 esquina a Cuba, y allí encon-
trará la ropa que le haga falta a usted 
y a sus niños. 
Inclán recibe todas las semanas de New 
York, los abrigos de última moda y to-
das las prendas de invierno que gustan 
a las damas de buen tono. 
Trajes sastre, desde quince pesos; hay 
muchos modelos, de todas las medidas y 
de colores que encantan. 
Trajecitos para niños hasta 14 afios; 
varios de los modelos son de importación 
exclusiva, es decir, que no los tiene más 
qne Inclán. Los niños lucen muy gracio-
sos con esos trajecitos. 
No deje, señora, de visitar hov los al-
macenes rte Inclán; lleve a sus niñas y 
también al varoncito; compre de una ver 
la ropa pára todos. 
La Uiiiói levara, Proaza 
y Quirós 
Se reimió I» Directiva de los tres 
Concejos hermanos, Teverga, Proaza 
y Quiróg eu su domrteilio ¡social Ce-
rro 486 todos contentos y con muchos 
©ntiwiasmoa por los progresos de su 
querida Unión, desplegando gran ani-
mosidad en lo juwta celebrada, apro-
bando el acta y ej balance anterior, 
dándose cuenta del número de socios 
que por dia aumentan considerable-
mente a-sí como tamlbién de ios fon-
dos existentes. 
Fué leida la carta del no menos 
entusiasta señor Alcalde de Tever-
ga, el que exhorta a gus paisanos de 
la Habana pai-a que no decai,ngan sus 
ánimos, de modo que los hijos de los 
tres Concejos citados sigan siempre 
unidos fraternalmente, recortando la 
patria ausente. 
Felicitamos a los teverganos, proa-
censes y quirosanos, por la mucha 
simpatía de que goza su Union y 
por sus prosperidades, pues sabemos 
que cuentan con muchos socios en 
Matanzas. Ciogo de Avila, Bayamo, 
Bañes, Abr^us, Ctenfuegos, Zulueta, 
Sftiedto de Sagua la Grande, Jagüey 
grande. 
La Directiva felicita a 'los socios 
en el próximo año, terminando ''a 
junta muy cordialmente y satisfechos 
todos de su labor 
Preparativos 
para ia Opera. 
En el gran teatro "Nacional" de-
butará Lázaro, el gran etnor español 
que honra la tierra que lo vió na-
cer. 
La, noticia ha despertado la cxj,-
riosidad general y las damas más 
eleK.mtea de nuestra buena sociedad 
están haciendo sus preiparalivos pa-
ra lucir sugestivas toiltttes; siendo 
"La Filosofía" la tienda de tejidos 
y sedería preferida de las damas ha-
baneras. 
r:n efecto, "La Filosofía" recibe 
constantemente novedades de Euro-
pa y. los Estados Unidos, allí viene 
lo mejor que so fabrica en el mun-
do comeroial y sus precios relativa-
mente económicos, causan la deses-
peración de sus colegas. . 
"La Filosofía" está situada en 
Neptuno y San Nicolás, donde hay 
aína gran exhibición de piel de zo-
i rra, boas de ¡plumas y salidas de 
teatro* . 
Para Pascuas y Año Nuevo, han 
recibido Infinidad de telas (preciosas 
de mucho lucimiento para lucirlas 
de noohe a la luz artificial donde 
esas telas de fantasía dan a las be-
llas damitas que con ellas se en-
galanan un aspecto ngelical. 
Todas las damas realzan su her-
mosura, comprando sus trajes y sa-
lidas de teatros en "La Filosofía," 
sita en Neptuno y San Nicolás. 
30460 i8"*5 
Las Maravillas del Mundo 
Y DEL HOMBRE 
MAS DE 1500 FOTOGRABADOS 
Y TRICROMÍAS DE LOS MONU-
MENTOS Y LUGARES MAS 
NOTABLES DEL MUNDO 
Cuatro grandes volúmenes, lujo-
samente encuadernados con tricro-
mía tirada sobre la tela, lomo de 
piel, a todo lujo. 
Precio de cada tomo: En rústi-
ca, $3.50. En tela $4.50. En pas-
ta española $5.00 y en tapas es-
peciales $6.00. Pida el prospecto 
de esta importante obra a la libre-
ría de José Albela, Belascoaín y 
San Rafael, Apartado 511. Telé-
fono A-5893. Habana. 
C7727 alt. 10t.-13 
O J E O S 
Antier a las 10 de la mañana es-
taba el tiempo cerrado. E l mar en 
calma; pero la atmósfera advertía la 
proximidad d« la lluvia acompañada 
de duros y fuertes brisotes del nor-
oeste. 
E "Miaml" agitaba ol agua con la 
hélice y la multitud de personas que 
concurrieron al muelle del arsenal, 
denotaban, una vez más, la falta de 
uniformidad que casi en todo, reina 
en Ouba. Junto a costosos abrigos 
forrados de pieles, propios para ir - a 
Slberia, trajes de dril blanco y som-
breros de jipijapa. Nada regular 
y normal. Ni aun las estaciones ex-
hiben seria regularidad en cierta par-
te del Trópico. 
Danme el camarote número 49 y 
cuando al zarpar el vapor mo asegu-
ran que habrá un hermoeo día, pienso 
como el moreno viejo del cuento: 
"No lo alabes hasta que no lo aca-
bos". Quedo sobre cubierta platican-
do con distinitog amigos, el general 
Hernández entre ellos. E l país de 
origen del mismo infqrma nuestra 
plática, Venezuola—ia Covadonga de 
donde salió Bolívar, el Pelayo de 
la América Hispana—«s tierra que 
mucho estimo desde mi infancia. E l 
Orinoco, la Sierra Parisma, el Maci-
zo de Roraima y los llanos de San 
José del Apure, me gon tan amables, 
casi, como las estepas camagüeyanas, 
el paso del rio Zaza y los valles esi-
pirituanos. 
Pasado el Morro hubo fuertes ráfa-
gas de viento. Quitáronse Jos toldos 
> bajaron a sus camarotes los pasa-
jeroc!1. E l mareo y las náuseas hicié' 
ranse notar presto. Un norteameri-
cano corpulento como Goliath, hizo 
tales y tarw inesperadas operaciones 
ante una ciudadana suya, que és-
ta, ante el desaguisado puso cara de 
pocos amigos, y seguramente, «i ge 
hubiese encontrado en el caso de 
Judith, hubiera, con gufto. cortado la 
cabeza a aquel Holofornes con figu-
ra de Goliath. 
Un excelente camarero galiciano 
tiene la dignación de decirme que ge 
llama "Gesus" y me traie buena pro-
visión de naranjas que consumo con 
la naturalidad que en trances tales 
poseo quien no teme ail mar, ni se 
mar^a, ni deja do sostener que iroun-
ca resirlta más- que lo que Dios 
Quiere. 
A las 6 p. m. llegamos a Key 
West. Muchos ai ver la luz del faro 
sintiéronse como adiados de un 
gran temor. Seguramente n© reinó 
el pánico a bordo; pero los crugidos 
del barco azotado por e! viento y 
combatido por las olas, generaban 
más ganas de estar en tierra que de 
seguir navegando. Con decir que só-
lo un pasajero almorzó e«tá dicho que 
el dia fué bien crudo. Sabido es qUe 
para no pocos, lo primero y principal 
es oir mis» y almorzar, y si e! almor-
zar precisa, suelen prescindir de la 
misa. 
Cómese aquende en Key West a las 8 
y las moscas abundan tanto, tantísi-
mo, que puede decirse que hay más 
que en Ciego de Avila, lugar do mos-
cas y mosquitos por excelencia, como 
Ravena, en Italia 'O es de ranas y 
sapos, hasta el grado de no dejar dor-
mir de noche. 
Cerca de mi apartamento (el nú-
meroo 1, carro ISCo.) una america-
nita buliciosa y flaca ha organizado 
en regla, una partida de caza de mos-
cas, descargando trapazos sobre hom-
bros y espaldas de sus rocinos con 
un rigor que habría envidiado Hér-
cules al descargar «nu maza sobre el 
Jabalí de Erimarto o al ahogar entre 
sus brazos al 'león de Nemea, 
'HaMábame abstraído en la lectura 
del Kempis cuando sentí sobre mi 
hombro izquierdo un mandarriazo 
que se me antojó tremendo. Salté 
con presteza llevando la diestra al 
cínturón en que TOO un magnífico 
Colt desde hace luengo tiempo. Pen-
sé, al sentir el golpazo, que algún 
manlandrín fementido y follonesco 
trataba de hundirme con un mandoble 
y me dispuse a demostrar el poder 
de mi eficiencia defensiva. Presto, no 
obstante me di cuenta de lo que sa 
trataba y también de que mi revól-
ver inseparable no estaba en su sitio, 
porque... aquí no es como en la Ha-
bana; eg decir, aquí no permiten que 
esté uno siempre armado y en pie de 
guerra. 
Acoirlsejé a la americanita mata-
moscas que se les aproximase más e 
hiciese menos ruido. E l consejo re-
sultó eficaz. Poco despu.és me con-
vencí de que las mataba cacando, con 
lo cual la Sanidad de la Florida deb̂  
estarle muy reconocida y obligada. 
iLa campiña tiene una monotonía 
soporífera. Pinos, piros y pinos y 
rada más, Melbourne no se parece a 
su homónima de Australia más qns 
en lo yesoso de su sudo. Hay naran-
jales y plátanos; pero muy mustios 
y tristes. No se debe arrendar la 
ganancia a los plantadoras. 
Roseland, Sebastian y Petesburg, 
son pcbladitos muy alegres. La« esta-
ciones ferroviarias todas tienen estos 
letreritos crue aun; no conocemos en 
Cuba: "Colored". para p^sonas de 
color y "White" para blancos. Los 
que en nuestro bien amado país pien-
een en matar la gallina de ios huevos 
de oro, deben tomar nota de lo que 
sugieren estos letreritos. qiie es como 
decir, de cómo las gasta el hojala-
tero. 
En New-Smirna vi un guayabo 
cargado de frutos. Estaba dicho ar-
busto lozano, verde y hermoso so-
bremanera contrastando con el esta 
do de otros árboles1 del país sin hojas 
y semi secos. Sentí orgullo por mi 
tierra al ver el vigor del guayabo 
cubano. ¿Quién puede negar a im-
portancia dinámica de nuestro me-
dio? 
Lejos de ser inferiores somos su-
NACIONAT,. üran circo de Antonio Publllonea. 
PAYRET. 
Gran circo de Santos y Artiga». 
CAMPOAMOB 
Gran temporada Cinematográfico. 
MARTI 
Se cel̂ br» hoy en el Teatro de Martí 
una gran función extraordinaria en ho-
nor y beneficio de loa autores rte Ja aplau-
dida revista Confetti, los notable* escri-
tores Mario Vitoria y Enrique Uhthoff. 
El programa, que ea nutrido, está lle-
no de novedades. 
COMEDIA 
Hoy, la graciosa comedia de los her-
manos Quintero, El Nido. 
PRADO 
Para esta noche, en primera y tercera '• 
tandas, El pequeOo proletaria; en la se- 1 
gunda. T'n choque nervioso y La condesa 
de Chellent. 
FORNOS 
Primera y tercera tandas, Bajo la do- j 
mlnaclón de un sueño; en la segunda tan-
da. El bnrte de oro, por la Menlcbelll. 
M EVA IJíGLATERRA 
En primera y tercera tandas. La otra 
madre. En segunda (doble), los episodios 16, 17 
y 18 de El brillante celestial. Matiuéo a las tres y media. 
Excelente programa, estrenos diarios. I 
MAXIM 
Todos los días estrenos, películas có-
micas y dramáticas. 
MOXTECARLOS.—El cine predilecto dt las familias. Todos lus días «atrenos. 
pe rieres en muchos sentidos. E l gua-
yabo lozanísimo y cargado dé fintas 
> ios pinos agónicos por efecto del 
frío exponen nuestrasi respectivas 
cualidades. Solo saber explotarnos 
y utilizarnos nosotros míprnos es 
cuanto necesitamos aprender. 
En todo el largo trayecto abundan 
los cerdos. En «bte punto esta Sani-
dad es más lógica que la de Cuba 
que parece sectaria del mahometismo 
en su odio al ganado porcino, mien-
tras que acepta que sarnosos y vil^a 
perros satos vivan y hasta beban con 
muchas personas en la capital y sus 
más importantes barriadas. 
Narfolk, Biohmand, Washington, 
Baltimore y FUadelfia son ciudades 
que evocan con sus nombres, el re-
cuerdo de la terrible guerra de secec-
slón o de federales y confederados 
cue tantas vidas y riquezas costó y 
en la cual se usaron por primera vez 
alguros de ios elementos de guerra 
que Europa perfeccionó después, ta-
leg. como el cañón rayado, el rifle d© 
repetición» el buque monitor acora-
zado, etc. 
Bien entradla la noche, pues a las 
cinco de la tarde es muy obscuro, 
llegamos a New York hoy. La Pen-
silvania Railroad Station está caisi 
desierta. En esta ¿"poca salen mu-
chos viajeros y vienen pocos, esto es, 
hác^se lo contrario d© lo que conmi-
go ocurre, que ven^o cuando nadie, 
o casi nadie viene; fiel a mi hábito 
y a mi carácter de proceder como de-
bo y no como la vida o ej simple sen-
tir del vulgo quiere imponer. 
Mañana 30 de Noviembre ê  día de 
gracias a Dio?,- por los beneficios re-
cibidos durante el año. ¡Admirable y 
buera costumbre que intensifica el 
culto y la gratitud que las personas 
y l̂ s sociedades deben al Todo-Pode-
roco' ¿Cómo nuede prosperar un 
Estado ateo? Sin fe, no hay ley y 
ÚVL ley no puede haber orden y pros-
peridad. 
Mucho cabe decir sobre esto. Empe-
ro, también cabe, por ahora, deja? 
la pluma, adecuando las clásicas pa-
labras de Baltasar de Alvázar: 
"Las once dan. Yo me duermo: 
Quédese para mañana". 
E l Capitán NEMO. 
New York, Noviembre 29-1916 
I C O M E R C I A N T E S , H A C E N D A -
D O S , S P O R T S M E N ! 
AUTOMOVILES de 3 y 5 pasajeros, "ARCO." 
CAMIONES RAPIDOS de 1000 libras, "SHERIDAN." 
TRACTORES "HAPPY FARMER" (FELIZ LIBORIO). 
Sus exclusivos distribuidores para Cuba 
H U B E R 6 S E I D E X 
HABANA, Apartado 1733, Telégrafo "Huber," tienen el gusto de 
llamar la atención hacia las grandes ventajas de estas tres marcas 
y Ies invitan a solicitar folletos descriptivos. 
Advertencia a los Señores Agentes: Todavía quedan algunos 
territorios para cubrir. 
C7883 lt.-18 
LA.GUERRA EUROPEA ILUSTRADA 
POR 
AUGUSTO RIERA 
Crónica detallada y documentada de la gran Guerra Europa IQ-M 
con motivo do ta Guerra Europoa, e s t S fluida co„ S L Í 5 « i " ^ 2 Í 
da. Atando te** a v a ^ ffi* ¿ f e o m o ' T í S " S t r S e a 
d i ^ l ^ ^ 
las ya comenzadas. v uumero o Wen continuar 
Se sirven suscripciones fuera d» capital-a lo, mdsmos pecios 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " d e R I C A R D O V E L O S O 
GALIANO 62. APARTADO DE COR REOS 1115. - TELEFONO A-4958, 
c 7261 aüt 2d-16 l t 18 I 
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DIARIO DE I k MARINA 
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R E O D E 
E S P A Ñ A 
NOVIEMBRE 
P i n t o r e s c a s a v e n t u r a s 
d e u n a r t i s t a . 
Santander, 5. 
Se encuentra en esta localidad un 
artista español a quien su espíritu 
•bohemio ha Uevado en lar^a odisea, 
y sufriendo toda suerte de novelescas 
aventuras por los paíseg en guerra. 
. Se llama Pedro Campón. y tiene 
veintinueve años. Hahla a la perfec-
ción todas las lenguas de la Europa 
civilizada y chapurrea ei árabe. 
Salió de su ca^a de Asturias hace 
mucho tiempo, y ha vivido en París, 
en Berlín, en Roma, en jerusalén y 
en el Cairo. 
Además de pintor y aventurero es 
músico y literato. 
En Enero dei año actual, después 
de haber residido una larga tempora-
da en Roma, sintió la tentación de vi-
sitar Constantinopla y Jerusalén. 
De la munificencia del marqués de 
ComiMas obtuvo un pasaje gratis en 
el "Claudio López", desde Lisboa pa-
ra Port Said. Desde allí pensaba se-
guir por tierra, utilizando la ruta 
de les Cruzados a Ciudad Santa. 
Port Said estaba convertido enton-
ces en un enorme campamento. No 
se veían per todas partes más que 
soldado?, cañones y aprestos milita-
res. 
No hizo más que poner pie en tie-
rra cuando se vió detenido por agen-
tes d© la Policía inglesa. 
Los papeles de Campón estaban bien. 
Llevaba salvoconductos v pasaportes; 
pero de nada le sirvieron, y conve-
nientemente escoltado se le volvió a 
bordo del "Claudio López"', que se 
disponía a zarpar para Manila. 
Y he aquí a nuestro hombre nave-
gando, bien contra su voluntad, cor. 
rumbo al archipiélago magaUánico, 
donde la Colonia española le dispensó 
una cariñosa acogida, y desde donde 
regresó a España en el mismo buque. 
No pararon aquí los azares y las 
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marcharse a Nueva York, embarcó en 
Barcelona en el vapor noruego OpWu, 
^ero como éste hiciese escala en Nan-
tes, fué obligado a desembarcar por 
lar autoridades francesas, que le im-
pidieron continuar viaje. Gracias _ a 
ia iu tervención del cónsul español 
^ repatriarse en el vapor "Villao-
drid". 
V.ívoi>v' 
Mi dueño que.a despecho de la guerra 
europea ha recorrido aquellos mundos 
de Dios, acaba de llegar trayendo una 
verdadera profusión de artículos de 
fantasía, propios para hacer regalos 
de buen tono. - - - - - -
Lindos corales engarzados, en aretes, en 
collares y a granel. Muchos artículos de 
carey, lisos unos, adornados con oro otros 
Damasquinados con oro: pasadores, pei-
netas, cortaplumas, hebillas, alfileres de 
corbata, yugos, leopoldinas, & . , & . 
Objetos de cristal finísimo y de cfistal y 
plata, elegantes y muy vanados juegos 
de tocador, polisoirs, moteritas, cigarre-
ras, petacas, adornos de sobre mesa, & . 
V E N E C I A 
Obispo 96. T e l . A . 3 2 0 1 . 
Es interesantísimo el examen de la 
documentación de este aventurero. 
Hay en sus pasaportes sellos de au-
toridades turcas, del generaJlisiimo del 
Canal y otros detalles igualmente cu-
riosos. 
En Bilbao, donde hace pocos días 
estuvo, le dedicó el Ateneo una ve-
ladâ  en 'la que tomaron parte ios pri-
meros literatos bi'lbainos. 
En Santander permanecerá varios 
dias, mie.ntras prepára de nuevo su 
v'aije a Nueva York. 
Es de suponer que al emtrarcaj> de 
nuevo Campón no se repetirá la pe-
nosa odisea que ha tenido que sufrir, 
gracias a su genio aventurero. 
OOCTOR J . A. TREMOLS 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del Pecho. M é d i c o de n iños . 
E l ecc ión de nodrizas. Consultas de 
! b 3. Coasalado, 128. 
EN TIERRAS DE 
AMERICA 
1 
DE OOLON A PANAMA 
LA ENTRADA DEL CANAL. — A L L 
AMERICAN —LA CASA DE F I L -
TROS. —A ESCLUSA DE GA-
LA CULEBRA. -EFEDRO MI-
GUEL Y MI RA FLORES. —BAL-
TUN. — FRIJOLES. —DA RIEN. 
BOA Y PANAMA. . 
•Cuando el potente tren sale de Co-
lón o de Cristóbal que vienen a 'ser 
la misma cosa, cuanto Colón es la 
ciudad y Cristóbal el puerto de Co-
lón, sentimos la honda, inenarrable 
emocióri de irnos acercando a Qa en-
trada del Canal ¿e Panamá. ¡El 
Canal de Panamá! 
Decía un aficionado a las estadís-
ticas que la construcción del Canal 
con sus célebres y notables esclusas, 
haJbía costado más ¡bajas humanas 
que cualquiera toma de cualquiera 
trinchera de todos los frentes de ba-
talla europeo. 
Entro la yeiow foyer y las exp'Ur 
sionies horrenda^ ^ han quedado en 
las frondosas márgenes del Canal 
miíes de trabajadores, humildes y ol-
vidados, que por su constante es-
fuerzo abrieron a la navegación dos 
mares caudalosos. Cierto es que la 
ley fatal e inevitable del progreso, 
exige el preciado tributo de sangre 
humana para alcanzar sus beneficios. 
Pero no filosofemos demasiado que 
la mañana se presenta clara y lumi-
nosa y el so] refleja sobre las verdes 
hojas' del próvido paisaje. 
Unos blancos rostes con adorno? 
dorados marcan la entrada del Ca-
nal a media milla por la derecha 
de Cristóbal. 
ILo primero y lo nico que salta a 
la vista, aparte de la magnitud de 
esta obra hidráulica, es la absoluta e 
inconfundible fisonomía de lo que se 
llama Camal Zona, o sea la faja de 
cinco milla® a ambos lados del Canal, 
y cuya faja es del entero dominio 
norteamericanp. EH Canal-Zona es 
Un pedazo de U. S. en la fecunda 
vegetación panameña. Pero no ha-
blemos de cosas tristes. 
La Casa de Filtros que se ve an-
tes de llegar a la emiorme esclusa de 
Gatun, es un imperecedro Monumen-
to a la salubridad del Canal y de las 
poblaciones adyacentes, incluyendo a 
Panamá. 
E l Dr Gorgas, que también en Cu-
ba metió la mano de firme en lo que 
a saneamiento y salubridad se refie-
re, realizó aquí el prodigio de acabar 
con la temible yelow fever. dotando 
a la vez de agua pura y limpia a los 
muy honrados hijos de Colombia que 
vienen de clerks a las vastas ofici-
nas dei Canal. 
r i 
— N o m e s i r v e n e s t o s l e n t e s . 
N o s e a j u s t a r á n a l a s n e c e s i d a d e s d e t u v i s t a . D e b e s 
a c u d i r a u n e s t a b l e c i m i e n t o d e ó p t i c a d o n d e , p r o f e s i o n a -
l e s e x p e r t o s , e x a m i n e n t u v i s t a c i e n t í f i c a m e n t e y te p r o -
v e a n d e l o s c r i s t a l e s q u e n e c e s i t e s . 
E l T e l e s c o p i o 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A , 
S a n R a f a e l , 2 2 , e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
Nuestro último catálogo de óptica puede serle útil Solicítense lo remitiremos gratis 
alt &L 13 
Cubiertos de Plata 
Si tiene invitados a su cena de Noche Buena, a sus 
comidas de Pascuas o para esperare! Año Nuevo, no 
pida al vecino cubiertos prestados, eso es muy cursi; 
cómprenlos en VENECIA que ofrece profusión de ti-
pos, a cual más bello, más elegante y sobre todo a 
PRECIOS SUMAMENTE BARATOS. 
UNA OBRA QUE INTERESA A TODO EL MUROO 
H I S T O R I A D E L A G U E R R A E U R O P E A D E I 9 l 4 
POR 
VICENTE BLASCO IBAÑEZ 
Descripción exacta y detallada de todas las grandes batallas que se 
han desarrollado en transcurso deil tiempo desdo el comienzo de la Gue-
rra hasta los actuales momentos, estando profusamente ilustrada con 
mapas y retratos de todos los pérso najes que en la mdsma han interve-
nido. 
La Historia de Blasco Iháñez eg la obra que aporta mayor número de 
datos para estar al tanto de todos los acoffitecünietnas que han tenido 
Ĵ lgar en el transeurao de la Guerra-
Se publica por Cuadefnos semanales al precio de $0.20 cada uno. 
Hay publicados 104 cuadernos, pudiendo servir suscripciones desde 
©1 primer número publicado, así como continuar las euscripcion^a ya 
comenzadas. 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " d e R I C A R D O V E L O S O s 
Gallano, 62. Apartado de Correos 1115. Teléfono A-4958. flabaca 
TAMBIEN SE SIRVEN SUSCRIPCIONES FUERA DE LA CAPITAi; 
c 725 ' aüt 2a 16 6t-18 , ¡ 
La exclusa de Gatun da paso por Mor» 
en toda su científica gi^ndeza. Nos-
otros relevamos al lector de una des-
cripción del Canal, pues desde la 
muy ilustre Sociedad de Ingenieros 
de Cuba, hasta el buen periodista Mi" 
guei de Zárraga, han hecho "gemir 
las prensas" con susi descripciones 
adecuadas. 
La exclusa de Gatun paso por Mon-
te Sirio, Frijoles, Darien y Gamboa 
ai conocido y difícil corte de la Cule-
bra, que con el río Chagres forman 
el Lago del Canal. La Culebra es, 
como cubanamente diríamos, la co-
cosubia de esta magna obra de inge-
niería y de audacia científica. 
La Culebra es la que le quitaba el 
honorable sueño al General Goethals 
y la Culebra ha sido el hoyo a donde 
han quedado enterrados los mi'Uones 
dei repleto Tesoro Federal. 
De la Ccfebra se pasa a las dos ex-
clusas del Pacifico, Pedro Miguel y 
Miraflores—iSeeflower—como la lla-
man las románticas girlg que ense-
ran sus piernas escuálidas constan-
temente en una molesta exhibición 
de palitos de barquilleros. 
Pasadas estas exclusas que nivelan 
ambos océanos, se llega a la moderna, 
pulcra y bella ciudad de Balboi, en 
la entrada del sioberano mar Pacífico. 
E l famoso Canal ha terminado-
Su pâ o constituye lo que diríamos 
un feature del viaje a la capital de 
la república panameña . 
Mientras l'legamos leemos en utv 
Escudo nacional la inscripción: Pro 
niundi beneflei y meditamos. Nos 
acordamos del Argenzola y con todo 
respeto decimos: 
Porque esc cielo azul que todos 
(vemos 
ni es cielo ni es a^tfl... 
Tomás Servando Gutiérrez 
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DE U n C H A 
TRADUCCION D E 
JOSE PEREZ MAURAS 
>Jc •©nta en "Î o Moderna Por*la," Obispo, 
número 135. 
En el instante en que Kerjean Iba a 
responder, el martillo de hierro de la 
puertu de la 'Casa Koja" retumbó sobre 
la palucha de acero, y se oyó en la es-
piral ile la escalera* ese ruido sordo se-
mejante al eco lejano del trueno; al mls-
iu.) tiempo el negro apareció en el din-
tel 
_ ¿ Q u é , vas a recibir?—preguntó el ba-
^^•Xí- turalmente! — repuso Ferina. — 
E , que llama tan tarde ft mi puerta no 
lo bace sin uu motivo grave. ¡No sé qué 
eMniño presentimiento me dice que no 
hemos llegado al fin de los acontecimien-
tos de esta noche! , 
Después continuó, dirigiéndose al ne-
ero que, de pie e inmóvil, esperaba: 
__Ves Júpiter; conduce al salón a la per-
sona que desea verme. 
—Después que hubo salido el negro. 
Ferina ajustó a su rostro la careta de 
cera que la metamorfosenba en octoge-
naria, y preguntó al barón: 
— i No te agrada, querido Luc, ver In-
terrumpida nuestra entrevista por un Ins-
tante? 
—¡Qué me importa !Me parece que de-
bo considerar esüi entrevista como aca-
bada, puesto qu^con tanta firmeza me 
rehusas los recursos que esperaba de ti, 
y con los cuales podía conseguir la rea-
lización de mis sueños. 
—Vuelvo a repetírtelo: pruébame que 
el éxito es seguro, que tienes ,una pro-
babilidad, y te complaceré inmeulatamen-
e. 
— L a única prueba del éxito, es el éxi-
to. . . tú desconfías, no puedo hacer na-
da . . . a d i ó s . . . 
—No te vayas, espérate. 
—¿Para qué? 
—Para hablarte de cosas más serias y 
realizables que tus proyectos de alianza 
con familias ducales y millonarlas. 
—¿En dónde he de esperarte? 
—Aquí. 
Y Perlna. oprimiendo un dedo sobre un 
nudo aparente del maderaje, hizo girar 
una puerta Invlsibie, que daba acceso 
a una especie de gabinete pequeño y 
sombrío. En el instante en qufe el barón 
desaparecía en asuel gabinete, entró el 
negro Júpiter. 
—¿Quién e?? — preguntó Ferina. 
—Una mujer. 
—¿Una mujer del pueblo? 
E l negro sacudió la raheza negativa-
ipente. 
—¿Entonces ser* una mujer de alto ran-
go? 
—¡Lindos y ricos vestidos!...—murmu-
ré Júpiter. — ¡Gran dama! Estoy se-
guro... 
—¿Joven o vieja?. . . ¿hermosa o fea? 
—No lo sé. 
—¡Cómo! ¿No lo sabes?—preguntó Feri-
na frunciendo el entrecejo. 
—Rostro tapado.. .—balbuceó el negro 
—antifaz de terciopelo... ojos grandes que 
bril lan. . . • 
—Est bien; hazla entrar... 
IV 
Júpiter, cumpliendo las órdenes recibi-
das de su ama, acompañó a la desconocida 
mujer de mediana esttura, pero de un 
aspecto imponente, apareció en el dintel, 
hasta la puerta negra del salón». Una 
y durante algunos segundos permaneció 
Inmóvil, asombrada por el aspecto extra-
ño y casi fantftstico de aquel vasto sa-
lón. L a desconocida, a la que una careta 
de terciopelo ocultaba en efecto el ros-
tro, vestía con una sencillez encantadora 
que acusaba a primera vista una dama de 
alt orango. Riquísimas pieles de marta 
guarnecían su vestido y su Inmenso abri-
go de terciopelo con capucha. 
Ferina, de pie al lado de su sillón y 
apoyando una mano sobre la mesa cuadra-
da, no hizo ningún movimiento y esperó 
que la enmascarada se le aproximase. 
Aquella dama habíá contado sin duda con 
una acogida más cariñosa, y no sin gran 
perplejidad balbuceó: 
—Creo haberme equivocado, señora. ¿No 
sois la adivina tan renombrada en todo 
París ? 
—Soy la que todo París llama la "Gü-
ila"—contestó bruscamente Ferina. — ¿A 
qué habéis venido aquí? 
—A consultaros. 




—No, el de una persona muy allegada 
a mí. y cuyo destino me interesa mil ve-
ces nifis que el mío. 
—¿Traéis algún objeto que haya per-
tenecido a esa persona? 
—SI, una trenza de cabellos. 
—Dádmelos. 
L a Incógnita dama se qnitó el guante 
de la mano derecha, y sacó un estuche 
perfumado conteniendo una trenza de ca-
bellos finos como la seda y de admira-
ble matiz castaño, presentándoselo a Fe-
rina. Esta, en el instante en que los de-
dos de la señora tocaron los suyos, no 
pudo reprimir sino a medias una excla-
mación de sorpresa: acababa de percibir 
una sortija de plata con esmalte rojo, cu-
ve engarce lo formaba un fragmento d-? 
¡•«•ral rosa, tallado en forma de media lu-
un. Era Imposible equivocarse. Veinte años 
ontes, aquel mismo anillo había herido 
«us ojos en la alcoba tapizada de la 
calle del Tormento. De pronto un rayo 
de luz iluminó el cerebro de la adlvl-
Bft. 
—.No es posible dudar—se dijo;—esta 
mujer es la duquesa de Símense. Desde 
hace algunas horas, el año funesto pro-
nosticado por Ivonne Treal ha comenza-
do... L a duquesa tiembla por su ^hija, 
no sabe que Ivonne Treal y la "Güila" son 
una misma persona; viene a consultar a 
la célebre adivina, a fin de oír si real-
mente existe el peligro y cuáles son los 
medios de conjurará». Heme prevenida, y 
voy a obrar en consecuencia. 
Después de este corto monólogo, Pe-
rlna Invitó a la dama a sentarse, y no 
pronunció más que esta palabra: 
—Esperad.. . 
Dirigióse al laboratorio, llevó una pe-
queña estufa de plata llena de carbo-
nes de una naturaleza particular, que 
se encendieron como la pólvora al con-
tacto de una chispa, esparciendo en la 
sala un agradable perfume. Sobre los 
rarbones encendidos arrojó algunos cabe-
llos, los miró retorcerse y encenderse, pro-
nunciando al mismo tiempo en alta voz 
frases cabalísticas, y semejó seguir con 
la vista y con profunda atención las es-
pirales del humo blanco que se esca-
paban de la estufilla de plata. No bien 
hubo desaparecido la ííltlma espiral de 
humo, la adivina se volvió hacia la du-
quesa de Slmeuse. y con aquella voz de 
que se servían los agoreros para dar 
cuenta de sus oráculos, le dijo: 
—Señora, yo no estoy iniciada en una 
ciencia vana, y vals a luzgar al instante. 
Escuchadme, y, si me *f«afio, detenerme 
atrevidamente. Estos c a » J w s son de una 
mujer Joven. 
—Sí—respondió la duquesa. 
— Y esta joven es hija vuestra—conti-
nuó la dueña de la "Casa Roja." 
L a duquesa hizo un signo afirmativo. 
— E n fin—añadió Perlna, — desde es-
te momento vuestra hija ha comenzado 
sus veintiún años, y la hora de una cri-
sis terrible se acerca para eDa... 
Esta predlcclór. hecha el 20 de febre-
ro de 1752, estaban tan grabadas en la 
memoria de la duquesa de Slmeuse, que 
sumieron a ésta en un profundo estu-
por. 
—¡Pues qué! — exclamó, — ¿sabé is . . .? 
-¿To nada sé; todo lo adivino, y veis 
qu^adlvlno bien. Pero, ¿a qué ese es-
tupor si no tenéis fe? ¿Qué venís a pre-
guntarme? 
—Señora, yo creo en vuestra ciencia— 
balbuceó la duquesa;—pero el alma hu-
mana no sabe contener su terror enfren-
te de cosas sobrenaturales. 
—Pues bien, tranquilizaos y decidme 
lo que de mí deseáis. 
—Acabáis de manifestarme que se acerca 
la hora de una crisis temible para mi 
h i ja . . . 
—En efecto. 
—Reveladme con exactitud la época de 
esa cr is is . . . dadme a conocer cuál será 
el peligro... 
—Procuraré satisfaceros. 
—¿No estáis segura de lograrlo? 
—A veces sucede que los espíritus in-
terrogados se obstinan en no responder; 
esto es muy raro; pero yo les obligo 
a obedecer: y a pesar suyo tienen que 
hablar. Indlcadme el día y hora en que 
nació vuestra hija. 
— E l 20 de febrero de 1752, a medio-
día. 
—Está bien. Voy a empezar. 
L a adivina desocupó rápidamente la me-
sa cuadrada de los Juegos de cartas y 
perp-aminos que estaban encima. Tomó un 
pedazo de tiza, y sobre la badana encar-
nada. en la que estaban dibujados Jero-
glíficos cabalísticos, trazó un largo cua-
drado que dividió en veintiuna partes igua-
les, subdivldlendo después en doce frac-
clones una de éstas. 
—Estos son los veinte años cumplidos 
y el que comienza, y éstos son los doce 
meses, cuya última campanada del me-
diodía ha sonado boy. 
Después, dirigiéndose hacia la gran Jau-
la colocada cerca del laboratorio, la abrió, 
y bien pronto se dejaron oír los grazni-
dos y el piar de todas las aves encerra-
das allí, sorprendidas y despertadas en 
su primer sueño. A pesar del motivo 
tan sagrado que la impulsó a visitar a 
la adivina, la duquesa de Slmeuse ex-
perlmejptaba violentas angustias; un tem-
blor nervioso agitaba todo su cuerpo: te-
nía miedo. Le parecía que aquella sinies-
tra morada debía pertenecer a Satanás, y 
que aquella vieja de rostro lívido era un 
aborto del infierno. Sin embargo, su al-
ma templada y su ternura maternal la 
hacían superior a sus terrores y le da-
ban el valor necesario para no abando-
nar aquellos lugures malditos. Quería sa-
ber, quería conocer hasta el final aquella 
terrible prueba. 
Ferina volvió, llevando la mano derecha 
llena de granee de cebada y sujetando 
por las alas, con la izquierda, una pe-
queña gallina negra, qne se retorcía dan-
do agudos gritos. Extendió los granos 
de cebada de unft manera próximamente 
Isrnal sobre las veintiuna divisiones tra-
zadas coa la tiza, y soltó la gallina, te-
niendo la precaución de colocarla en me-
dio de la mesa. y. por consiguiente, en 
el centro de la figura cabalística. E l ani-
mal, al verse Ubre, batió la» alas dos 
o tres veces; en seguida, atraída por los 
granos de cebada esparcidos a su alrede-
dor, se puso a picarlos con gran ardor. 
haciendo saltar, por ^ n s l g u ^ 
granos sobre los compartimieu ]ipl, 
gran cuadrado. " L a Güila," c ^ bn no»» 
y un papel en la mano, "^'^bles. 19 
y murmuraba frases incompren^ ^ 
cual duró algunos minutos, í £ 
de ellos la gallina, saciada s'». ,a baJ» 
quedó inmóvil y ocultó la "oe* 
sus alas como para dormir. ¿ ¿ 
—¿Y blen?-preguntó la duque* ^ 
—¡Callad!—dijo Ferina con 
riosa.—Aun no ha hablado. ña(ii(5: 
Pero casi Inmediatamente au» 
—Ya está aqu í . . . ya "tólina eos* 
Al mismo tiempo ocurrió una ^ 
traña y que aumentó los tf[.^rt6 la <* 
de la duquesa: la ga"10,^ S e J" f í 
beza y empezó a andar l^^VeítreB^ 
visible indecisión: su <,re9t*L1-taron ^ 
cía; temblores convulsivos la ate» 
alas, y un cloqueo raro lia1" 
ción de la aristocrática dfl°^rt.-;,qu« ' 
- ¡ D i o s m í o ! . . . - .eflfl°,niin»l? sucede a ese desgraciado ^ et,ade^. 
—Es que el espíritu ,ba _iv n,u<'I!í<-
pondló bruscamente ^'"Vimlcn'1? Q 
E n efecto, un débil estremee^ ^ SP 
tó las alas del pobre an^^'a coDtw 
vueltas y cayó, presa de " ^ 
slón; sus patas se estiraron. ^ 
to, — horrori^f V 
L a duquesa de Símense hor loD^-,-
aquel repugnante espec áculo¿n ]¡lS pj, 
grito y cubrióse los «J08, . ,^ en 
nos. Ferina confiaba sin ^ « l0 spr* 
gesto de asombro, P U ^ V ^ t e a «-ÍK 
chó para colocar rap ldaro^ ótii PJ. 
Ulna muerta en una p o d a b a de 
el atrevido plan que ^ jC 
Creemos inútil ^ ^ l ^ x ^ ^ J ^ . 
tores la escena de c ^ ' S n co*1^ 
ante smToJos. pues ^ n b a nada f y* 
dido que Ferina no confín™ á t & . ~ 
sino que obraba a cl^cr'dos d%e»í»* 
granos de cebada, P ^ ^ u* 
mano para el caso, contenía" 
vegetal muy activo. 
18 DE 1 9 1 6 D I A R I O D É LA M A R I N A 
P A G I N A SIETE 
P l á t i c a o b r e r a 
5 DE LA PRIMEKA.) 
. ¿ ¿ ¿ s o m metal, ««nwfi» 
áoTro tlr «n trovas de hartura a 
V ^ / . z u z a n d o al poder para que 
ti c. ^ la demagoffia anarquista de 
^ pretenden turbar la digestión 
ce**105 Uisfechos. Confesando su i g -
¿t103. iheg-sron a decir que era 
d oro que se entraba por el 
t»nto 01 v3 no c^bía qué hacerse con 
r,'fJn'e'si la riqueza precisamente 
I Com fn el ndjSje metal. Y hoy, 
mdo a una idéntica causa, 
nWtead'a a la inversa, no 
jjnque V rcrauncración del trabajo 
^ I r r c i o al costo de un mal vivir , 
f iSnor de la demanda Vibra ya ** 
«cW fies reclamando lo que la 
tíé*5 pj€biera ipor adelantado dar y 
j ^ ^ n ^ s oue nos combaten ya de 
& ^ defender. Per0 como en 
^ ^ n n o ^ i o n e s y de estudios el 
«0 , CI,eie calentarse y lia Inmensa 
pa?111/ vive para comer, ©n t ra tán-
K ^ r f o b l e a n e n serlos Lo mejor ê  
, ^ r la- puerta 'excusada; se la 
la culpa de lo acontecido a 
ffi 
^Viásos' extranjeros, que ponen 
i \ l al crecimiento del país y de-
^t%ndo que los nativos son ilotas, 
"o si los trabajadoi-e., de aquende 
"^mie no tuvierajn una misma as-
V. ñón y no supieran que el capí-
f íes trata a txxloíj por iguaTes 
L un estudiado pudor prohiben 
s la inmigración contratada; 
n l"a consienten cuando esta da su 
S i n por la mitad d-el dinero que 
corri<^te P3^11' a'1I'ncl'u'e clan-
bJma v de poco a ^ r a * tales gen-
^'rot^edimiento d»! mal se infiere, 
n haber más norma que para, la par-
l lar ambición de unos pocos. Y si 
^ msinora las naciones nuevas 
•eren desenvolverse, pai'a en esta, 
Sicas pomposos presentar cuadros 
i no iffuaíada riqueza, sin que la 
írtidaá y esa superabundancia de 
Ineo blasonada rio salga de unas 
¡Jos y en otras la carencia sea ab-
¡tota. este será un país de pobres-
l l opulencia daña tanto ai desen-
(oMmiento de la producción, como la 
Jürencia misma. 
B¿ un país donde solamente unos 
kntos por su posición de diueños, 
' m del fausto y los placeres, cre-
\ T orgullo nacido de su elevación 
! «tfritfida.d a las personas cuyas 
onunas a'hogaJi ai los vulgares y hu-
¡Ides el estímulo se resiente y ia 
¿acia se adueña del trabajador y 
isepulta en el profundo sueño de la 
^ Miremop al campo y desear-
nos las grandes fincas azucareras 
. dígasenos qué m á s queda en son 
íTentaja para los pobres. Pero ya 
ío que me desvío. 
Xo efa esto lo fundamental a tra-
¡r Las reclamaciones obreras puefl-
, hoy sobre el tapete van a seguir 
al vez a tontas y a loca-s, pero son 
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respaldtadas por la necesidad de to-
dos io» pueblos, no son brotes anár -
quicos, son lamentos de hambre que 
se avecina. Fuera del azúcar y del ta-
baco lo importamos todo, pero todo. 
U n pedazo de col deQ, t amaño de un 
huevo cuesta cinco centaAros; una l i -
bra d'e frijolea quinco; el arroz a 
diez, las patatas a cinco, la libra de 
manteca y de tocino pasa de la pe, 
soat; el carbón se ha encarecido, las 
maderas do construcción valen el do-
ble, es d'ecix, la cars t ía no solo Etfec-
ta a 1° importado gravado de suyo 
por los fletes, si que taníblén l a pro-
ducción nacional sufrió el contagio 
de la guerra. No habitemos de !«. -car-
ne, pues Kune es tá en época de ha, 
cer prosél i tos ai su plan. E l pescado 
£e ha subido también. Las herramien-
tas, los objetos de fenreter ía no «rao 
para ser menos. La tela y la ropa no 
podían quedar inactivas, pero de to-
do lo caro, ser ía esto lo menos sen-
sible gracias al cercano trópico. 
¿T iene algo de particular con es-
tos anítecedentes no aitenuadoe por 
quienes debían, el que los obtreros pe-
Claman compensaciones y declaren 
huí gas 
Por Dios, no ^e le dé tantjo al tor-
nil lo, que nos haga enfrentar con los 
poderes para señailarlo quiénes son y 
dcnlde «stán los terribles anarquis-
tas, los efectivos rebOlds. 
J. A N T B L O L A M A S . 
Obrero Manual, 
Majrianao, diciembre 1916. 
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D i a r i o d e l a g u e r r a 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
Jcffré , relevado sencilla y sllfimicio-
samente y no caído, en ruidosa heoa-
tembp, como ocurre con las. Aguilas 
positivas de imperial plumaje. 
'Cuanto a las proposiciones de paz, 
amén de lo compiejo de este asunto, 
casi me asquea el tocarlo deapués de 
las declaraciones hechas por \o& 
magnates m á s prominentes de los go-
biernos aliados. Ayer 'le tocó el tur-
no a Rusia y el oso moscovita, cuya 
piel debiera ser blanca y es t á roja 
por la sangre que derramara la cruel 
t i r an ía de los Ivanes and Company, 
l lama criminal a su advercarío, Ib ca-
lifica de ladrón, de embaucador y d é 
falso y le dice que usa procedimlientos 
que no son dignos por el delito de ha-
ber hecho proposiciones de paz. 
¿ P e r o esto es en lío de comadres? 
me decía uno que no es sabio n i asis-
te a los ateneos del café. Y en, efecto; 
más bien parece una bulla de esas ca-
llejeras, que declaraciones de quienes 
ocupan tan elevados puectos en la po-
lítica y dirigen "los pueblos m á s i m -
portantes/ del niTinlo. 
¡Qué publiqulto! 
G- d©l R. 
Sección de apologé-
tico contemporánea. 
EL ATL'ví PREDICADOR 
No nos proponemos por hoy, aun-
que sí lo haremos m á s tarde sin du-
da alguna, exponer los principales 
argumentos con que la ciencia católi-
ca demuestra victoriosamente la exis-
tencia del Soberano Creador y Con-
i.ervador de todas las cosas; pero los 
grandes hechos que ocurren en el 
mundo, catástrofes apocalípticas, hun-
dimientos y dilataciones de imperios, 
choques de civilizaciones potentes epe 
se precipitan las unas contra las 
oi rás , como ola^ en borrasca, sugie-
i en considerad ones muy pertinente a 
acerca de la causa primera, más pun-
tantes que en épocas de calma y que 
(ieberían obligar a los gobiernos y a 
los pueblos a reconocer la ira divina 
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y a Implorar la misericordia. 
E l Emperador de hierro, ei infat l -
cable Guillermo I I , que recorre todos 
los frentes de batana, activo como W 
Electricidad y la tormenta y sereno 
como las estatuas de suu antepasados, 
tiempre que proclama un triunfo o 
?eñaia un peligro, se quita el casco 
legendario e invoca a Dios, con et 
mismo respeto con que el sabio New. 
ton se descubría, cada vez que en su 
presencia se pronunciaba ese santo 
nombro. Es que de^de todas las altu-
ras, ya sean las de la ciencia, ya 
las del poder, se descubre el cielo sin 
nubes y sin sombras, menos, cuando 
por una aberración misteriosa, ül 
hombre se convierte en rept i l y no 
quiere levantar la mirada. 
Los pueblos son creyentes, pero no 
los gobiernos, principalmente en 
Francia. En esta nobilísima nación, 
Petain y Castelnau comulgan, los sol-
dados a la hora del combate invocan 
til Sagrado Corazón y defienden con 
r u escudo sus heroicos pochos; las 
Hermanas de la Caridad, como aque-
l la Sor Teresa que, en la guerra dí-J 
"JO, fué herida por la bomba que sa-
có en sus brazos de la ambulancia, 
comparten los peligros del soldado, 
consagrando a Dios su virginidad y 
su sangre; y el sacerdote perseguido, 
despreciado, leproso en las regiones 
del poder, ora, bendice, perdona y 
muero en la trinchera, a un tiempo 
•apóstol, héroe y már t i r . 
Emipero, Briand y t a l vez el misino 
Poincaré , aunque np es materialista, 
no puede invocar a Dios oficia^n-lcrlt., 
porque se lo prohibe el respeto huma, 
no o una constitución absurda. En 
cuanto a l a secta del Ubre pen-
samiento, en todas partes, aun en la 
misma España , &e bur'a del Empera. 
dor porque es piadoso y Blasco Ibá 
ñez decía que el Kaiser trataba a l Ser 
Supremo como si fuese el Jefe de su 
Ectado Maycr. E l chiste tuvo poca 
fortuna aun entre los ateos. 
En Pa r í s una vez (me recordaba 
el caso un desterrado muy inteligoru 
te) el literato don Justo Sierra, que 
se dis t inguía por el talento, pero nn 
por la ortodoxia, e n t r ó en Notre Dame 
un Viernes Santo, besó la corona do 
empinas del Salvador, a ejemplo de 
todo el mundo, y como un compañero 
ie mostrara su ext rañeza por aquel 
arto de piedad, hecho con el maver 
respeto y sencillez, contes tó : "Beso 
1o oue bcvsa el pueblo.** 
Otros, y son muchas, adoradors.^ del 
pueblo, ge olvidan de él con tail de 
no reconocer a Dios. 
Hasta algunos católicos, poco ad-
•\trtidos, dicen, por ser enemigos de 
Alemania en la pr^r.üute guerra, que 
•ven con repugnancia la supusta 
ligiosidad del Emperador porquo ES 
U N MONSTRUO. "¿Cómo, agregan, 
ha de ger sinceramente religioso qai?n 
comete la mayor injusticia que ha 
presenciado pl mundo?" 
La temeridad al juzgar así , es 
cnormr, aunque Alemania no hiciera 
la guerra con dorecho, pues la his-
toxiv nos demuestra a menudo que 
ambos bandos, contendientes creen 
tbrar bten; pero yo pregunto: ¿quién 
hace peor, el que aparenta adorar a 
Líos por respeto a su pueblo, o ei 
que desprecia a su pueblo por no 
ndorar a Dios? 
Y no creáis lectores que voy a ex-
poner una paradoja: ese desconcier-
te que se advierte entre algunas in -
teligencias modernais, no las m á s 
grand -s en vordad, y el sentir común 
de los pueblos y la misma vida huma-
na en sus más altas manifestación?^, 
constituye precisamente un argumen-
to poderoso, en favor do la existencia 
de Dios, y así lo creyó el mismo Kant 
cuando proclamaba esa verdad salva-
dora, en nombre de la RAZON PRAC-
TICA. 
Para que fáci lmente me creáis, voy 
a ceder la palabra a uno de los 
ateos contemporáneos m á s conspicuos 
r¡trJr,te notoriedad!) al francés Fé-
l ix Dantec, autor de un libro moder-
nísimo execrable, "LAtheisme", y 
quien ha escrito las siguientes con-
lesionea asombrosamente francas o 
escandalosamente cínicas, pero que 
ponen de resaco la verdad m á s santa, 
on contradicción con ia Impiedad m á s 
grosera. Oid al Balaam moderno que 
bendice queriendo maldecir. 
"De seguro que la gran mayoiría 
d t mis conciudadanos r e p r o b a r á mi 
ateísmo, porque en nuestro tiempo, 
d ígase lo que se ouiera. E X I S T E I N -
F I M A M I N O R I A DE ATEOS". ( P á 
gina 13.) 
"Estas razones—las de no creer en 
Dios—os las vov a decir brevemente, 
pero no DISIMULO SU F U T I L E Z A . 
Soy bastante cuerdo para deciros con 
Mr. de la Pallase que, t i no creo en 
Dios, es noraue sov ateo U N I C A RA-
ZON OUE PUEDO DAR DE M I I N -
B o u q u e i d e N o v i a , C e a -
t o s , R ^ m o s , C o r o n a s , C r w 
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n i A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
fíores 
' Pida catálogo gratis 1916-10]? 
Armand y Hno. 
OFICINA Y J A R D I N : G E N E R A L 
LEE Y S. J Ü U O . M A R I A N A S 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
I t l é f o n o Loca l 1-7 j 70S2> 
CREDULIDAD." (Pág ina 88.) 
Los anarquistas, aunque digan lo 
contrario, no son ateos. Si lo fuesen, 
¿cómo har í an pazra atribuir valor ab-
soluto al principio die justicia en 
nombre del cual obran7 Sí NO H A Y 
DIOS, L A JUSTICIA NO ES SINO 
U N RESIDUO ANCESTRAL COMO 
L A BONDAD Y L A LOGICA. En re-
sumen, el ateo propiamente dicho, ti 
ateo razonador, que va hasta el f in 
de las consecuencias del ateísmo, ES 
U N SER DESARMADO E N L A L U . 
CHA U N I V E R S A L , no sabr ía ser 
JUEZ, N I CONDUCTOR D E HOM-
BRES, tiene ya bastante que hacer en 
r.onduclrse a sí mismo. (Pág ina 83.) 
Entre los ateos no hay sino un t i -
po verdaderamente sociable, el del 
que siendo ateo a la manera de nues-
tros días, no llega hasta ei f i n de 
las conclusiones de su ateísmo y con-
serva la idea de los principios abso* 
lutos de justicia, de responsabilidad 
y de méri to . A F I R M O QUE U N A 
SOCIEDAD DE ATEOS LOGICOS, 
KS IMPOSIBLE. (Pág ina 93.) 
Sin poseer la idea de justicia, la 
idea de méri to, la Idea de responsabl-
Mdad. QUE SON LOS PRINCIPA-
LES MOVILES DE LAS ACCIONES 
H U M A N A S , ¿cómo puede v iv i r un 
hombre? Creo que NO P U E D E V I -
VIR. E l ente más razonador, no razo, 
na todos los actos de su vida; MO-
RIRIA. (Pág ina 99.) 
Si un ateo fuese reí-lmente hasta 
el f i n de las consecuencias de su 
ateísmo no tendr ía ya ningún deseo, 
n ingún f in , no har ía ya n ingún esfuer-
zo. ¿ D e oué le se rv i r ían? Afortuna-
damente, lo repito, no hay ateo per-
iecto. (Pág ina 100.) 
_ Supongamos una sociedad cuyo<? 
miembros fuesen pairos ateos, que sa-
casen y pnactlcason con r igor todas 
las conclusiones lógicas de su ateísmo, 
pues la ta.l sociedad A C A B A R I A NA-
T U R A L M E N T E POR U N A EPIDE-
M I A DE SUICIDIO!!! (Pág ina 112.) 
* * * 
Ya lo ves, lector, el triste Dantec 
confiesa lo eme vale su a te ísmo v al 
confesarlo PPEDTCA A DIOS ELO-
CUENTEMENTE. La necesidad que 
do E l tenemos es t a n t i que, de no 
poderla satisfacer, la naturaleza que 
nos la dló resu l ta r ía monstruosa, 
cuando en todo es fecunda, próvida 
y sabia. 
Si tenemos ojos, es porque existe 
la luz, si tenemos la palabra es por-
que existe el oído, si podemos oír, es 
porque hay un medio trasmlsor de lo 
que suena; pu tenemos tacto y gusto y 
olfato, es porque hay objetos exte-
riores que pnedan Impresionar esos 
sentidos, si NECESITAMOS GO 
ETERNO. ORDEN, MORALIDAD" 
MERITO. VIRTUD. I N M O R T A L I -
DAD, V I D A , E N F I N v sólo exis-
tiendo Dios se encuentran, ES POR-
QUE H A Y DIOS!! 
He tenido «1 guste, caro lector, de 
presentarte un apóstol originaTíslmo 
oue PREDICA NEGANDO. También 
los gobiernos ateos, predican a Dios 
conduciendo a los pueblos a la ruina, 
í a t a i e Inexorablemente. 
Francisco ELGUERO. 
DESDE P I N A R D E L R I O 
Diciembre, 12. 
Neta nccrolóxica. 
El eefior Agaplto Fernández, antlgroo 
comerciante do esta plaza, que tuvo una 
época de gran prosperidad, figurando en-
tonces a la cabeza de este comercio y sien-
do uno de los primeros contribuyentes, 
declinando luego su antigua gran sol-
Tencia por haber experimentado pérdidas 
y reveses de importante cuantía, y que 
actualmente figuraba en la razón social 
"Fernández y Lnvln," propietaria del es-
tablecimiento "El Arca de Noé," ha fa-
llecido, motivando su muerte general sen-
timiento de pesar. 
Consignamos nuestra sincera condolería 
da y trasladamos para ante los fami*ía-
res del respetable finado nuestro más 
eentido pésame. 
Cuádruple bautizo. 
En la noche del día 8 del actual se 
llevó a efecto en la morada del apre-
ciahle matrimonio Casas-Ruiz un acto 
simpático e interesante: el bautizo de 
cuatro lindos vástagos de uno, dos, tres 
y cuatro años de edad, respectivamente, 
herederos de esos distinguidos esposos y 
encanto de su respetable hogar. 
Ingresaron en la grey cristiana con los 
siguientes nombres: Jnan Francisco Ge-
rardo de las Mercedes, nacido en 24 de 
de Septiembre de 1916; María Genoveva 
Pastora DIonisla Casilda, venida al mun-
do en Abril 8 de 1914; Francisca María Ca-
talina, que nació el día 9 de Marzo de 
1913: y María JosSta Bernarda Grejrorla 
Sancha, nacida en 14 de Marzo de 1912. 
Fueron apadrinados estos neófitos cris-
tianos por la cctlmable señora Genoveva 
Oiarte, abuela materna de los recién bau-
tizados, y por los Jóvenes Ismal Ruiz y 
Juan Miguel Casas, tíos de esas tres lin-
dísimas niñas y del hermoso infante, pre-
cedentemente nombrados. 
Hubo con este simpático motiro una 
fiesta íntima en la casa de nuestro buen 
amigo señor Francisco Casas, siendo de-
licadamente obsequiados todos los asis-
tentes a ese Interesante cuádruple acto 
bautismal. 
Kacdmlent*. 
Con toda felicidad ha sido aumentada 
la prole del distinguido matrimonio Gils-
Hlerrera, por la venida al mundo de nn 
robusto infante, tercer heredero de ese 
hogar. 
Felizmente también hay nn nuevo sér, 
un hermoso niño, en la morada de que es 
Jefe el señor Pedro Méndez. 
Felicitamos a loe señores Méndez y Qils, 
aquí tan conocidos y estimados, por su 
nueva y feliz paternidad. 
Elecdones parciales. 
La elección pardal que por «nnlaclón 
ha de celebrarse en el colegio de Herradu-
ra, Término de Consolación del Sur, está 
señalada para el día 22 del actual, y la 
respectiva a Malas Aguas, del término de 
Vinales, para el día 23. 
EL CORRESPONSAL. 
Los Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
SE DE U N C A P I T A L . 
^
L hombre que ahorra tfen© 
efempre algo que lo abriga 
contra la necesidad míen , 
tras que quo no ahorra t»en» 
fiempre ante gí 2a amenaza do 
masería. 
1L BANCO E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A DE CUBA abre 
CUENTAS DE AHORROS 
( M e U N PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO D B 
interé». 
lAS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE L I Q U I D A N CA 
DA DOS MESES P U -
DIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR B N CUALQUIER I T E M 
PO SU DINERO. 
Lo bueno, por sí sólo se recomien-
da. Y e-n este caso, para hablar de 
"Asturias" no son m'Ocesarios adjeti-
vos. Basta puntualizar ei sumario de 
su número de esta semaaia: 
GRABADOS.—Profusión de ellos, 
entre los que so destacan el de la 
portada, reproduciendo un interesan-
te monumento de feria ganad-era y al 
que siguen estos otros, muy suges-
tivos: Pravia: a.ldea do Luemco; Póo 
(Llanos): un recodo de la playa y 
«nitrada deji pueblo; PSloña: nueva 
carretera de Inficsto a San R o m á n y 
" E l Peleón", barrio inmediato a la 
vi l la ; Burea de Pravia: escena de 
campo; Posada de Llanera; plaza y 
callo principal; Soto del Barco: por-
tada del palacio de Sen té ; Ponga: los 
infantes D. Carlos, D. Ramiiero, D. Ge-
naro y don Juan y otros a r i s tóc ra tas 
de cacería; Nveva (Llanes): parte 
moderna del pueblo; O l o r i o (L la -
nes), hermosa barriada " E l Bosque"; 
Comellana: antiguo convento e Igle-
sia parroquiall; Llenera: iglesia de 
Ables; Habana: concurronrtes a la ú l -
tima, j i r a del Ckrb Llanera; varias 
fotograf ías más . 
L I T E R T U R A . — Hermosa com. 
posiciones en bable de Marcos del 
Torrlelio y Menendo de Pl loña; "Can. 
to a Asturias", robusta e inspirada 
poesía de don Benito A. Buylila; cuen-
tos y art ículos de Olameradi,, Floren-
tiiwo A- Mesa, Nuevo Zarracina, Cas-
trilló n y Señor y otros. 
INFORMACION. —Corresponden-
cias esipecialea diroctas, en forma dé 
amenas crónicas, de Oviedo, por 
"Gícara" ; de Gijón, p0r "Adeflor"; 
de Avilé®, por el señor Mesa; de Co-
vadonga (Ponga y Arriendas) por 
"Favi la"; de Poda de Allande', po r , 
Castr i l lón; de Pola de Sena, por Zar j 
rracina; de Llanera, por Rayón; de 
Plloña, por "Lfe de Pepa"; del Fron-
dal; de Folgueras; de Cangas de T i -
neo, por "Bor i " ; de Pravia y de Te-
verga. Ademág relación de donantes 
P^ra las Escuedas de Niñas (Luarca); 
«^os de la colonia, noticias de Socie-
dad y resenas de las úl t imas fiestas 
asturianas celebradas en la Habana. 
LA MARINA 
RIÑA y anuncíese en el D1^^1^ tur 
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períód 
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Cosas de los primos 
(Viene d« la primem) 
Ciiaiqiil©r proposición de acuerdo o 
Inteligencia entre el gobierno ameri-
cano y Pancho Villa se considera In-
digno de tomaroe «n cuenta por los 
funcionarioe del gobierne americano." 
¡Cuánta mudanza en un día! Por-
ijue apañas hace quince meses qua 
ia Caea Blanca tenía para Villa todo 
género de ternezas y consideracio-
nes intemadonale-B apenas hace 
quince roeses que el Departamento 
de Estado lo Invitó a enviar repre-
s en tan tes ante la conferencia farma-
cia por Estados Unidos, Brasil, Argen-
tina, Chile, Guatemala y Urugua/, 
concediéndole honores de entidad in-
ternacional; y en mi mesa de trabajo 
tengo una fotografía que no hace dos 
años circuló por mirones de ejem-
plares en los periódicos y "magaztnee" 
rmen-lcanos, donde aparece €Q jefe su 
I remo del Ejército de la Unión, el ge. 
.ieral Hugh L . Scott, retratado en 
i.nlón de bu "amigo íntimo" Pancho 
Villa, saliemdo de ia Aduana de Cím-
dad Juárez, donde Scott, en nombre 
rio ^u gobierno, y Villa en su propio 
nombre, acababan de firmar un con-
venio "internacionar previniendo di-
ficultades «n La frontera. De enton-
ces a la fecha, nada hubo «n la con-
ducta de Villa que justifique laí tar-
días repugnancias del Departarn^nti 
i Estado, nada que lo haga ni má« 
honrado ni más bandolero: si "Napo-
león" mereció que lo llamara por 
i aquellos días ia prensa y la opinión 
americana mucho más lo merece aho. 
ra, que ha realizarlo una positiva ha. 
saña, tomando la plaza de Chuihuahua 
y dlerrotando a Treviño con la flor 
del ejército canrandsta. después do 
que éstos y loe yanquis nos lo dieron 
veinte veces por aniquilado, fugitivo 
y hasta muerto; si bandido es en la 
actualIdadC no lo será dertaml^ite 
más que entonces ni por hecho» pos-
teriores que ennegrezcan su persona-
lidad más de lo que estuviera enne, 
gi^dida en aquellos días. Y no vaüe io-
vocar la matanza de Columbus, por-
gue otras machas ilustraban antes su 
historia, y porqnie el gobierno do faoto 
rene la diel Carrizal, y eso no basta 
, para que el Departamento de Estado 
'.e haga ascos. 
¡Cosas de los primos!, diremos nos-
otros, como siempre; pe^o eso nc qui-
ta que el maestro de escuela d? P m -
ceton, repudiando a estas horas al 
"compadre Vtlle", nos haga pensar 
en un Luis Onceno con escrúpulos 
tardíos, horrorizándosie del "compa-
dre" Oliverio y de Tristán L/Hecrmí-
te! 
L a última de esas noticias dice a la 
letra: 
"Nueva York, diciembre 15, 
Vigorosas eqpresiones de indigna 
ción fueron expresadas esta noche en 
un mitin celebrado para protestar 
contra la "esclavitud do los belgas " 
por el gobierno aiecnán. L a deporta-
rlóin del pueblo belga ha sido conde-
nada en cartas leídas esta noche, fir-
madas por Theodore Roosey^tt, el Ar. 
zobispo de Irlanda, Joseph I L Choate 
y efl Obispo Thomas Olgorman, de 
Slouxfaliea, Elocuentes discursos f u ^ 
ron pronunciados por Blihu Root, Ja-
mes M. Beck, exbubfiscal general df 
•los Estados Unidos, y Reverendo Wi-
Diam T. Manhing, Rector de la igle 
tia de la Trlnldbd, que presidía la 
reunión." 
Con fairsas como ésta, que las agen-
cias telegráficas y la prensa ameri-
cana (y un poco también la de loa 
pueblos latinos, sin conciencia de lii 
oue hacen) se encargan de publicar v 
difundir ampliamente, los Estado? 
Unidos viven dando al mundo el timo 
de los sentimientos de humanidad y 
ce Justicia. Sin embargo, a ten misma 
hora en que Roosevelt y Root y Man. 
ning tenían en New York "expresio-
nes de indignación" y airadas pro-
testas contra Alemania y ía bruta-
lidad de sus tropas por esclavizar al 
pueblo belga, a la población civil de 
Bélgica, tropas americanas cometían 
no menores brutalidades y salvajes in-
dignidades en la población dvil de 
Santo Domingo; y entre todos aque-
llos ilustres farsantes no hubo una 
rola "expresión de indignación" con-
ira semejantes infamias. 
José Rosario de la 
Caridad Valdés 
Servidor de Uds. 
Salud caballería 
Yo no tengo la cul-
plta de que, por mis 
prendas persona-
les haya sido elec-
to representante 
por el primer Ron 
cubano 
i s f e l 
Cuando era yo niño, había en 
i t a l a l l a m a d a 
O C U R R E , algunas 
reces, que, al llamarse 
a un iúmero, la co-
nexión no se establece 
de momento; sin em-
barge, el teléfono está 
bueno. En estos casos, 
espere medio minuto 
y repita la llamada; ra-
ra vez deja de obtener-
se de este modo el nú-
mero deseado. 
C U B A N T E L E P H O N E 
C O H P Á N Y 
I 
R o n É D M E Z 
n . G D I I E Z Y D ^ 
I N F A N T A Y ^ A N K A r A C L 
pueblo, allá en ei sur de Méjico, un 
americano, Mr. Cárter, que bajo la 
aparente sinuplicidad anglo-sajona en-
cubría al más socarrón y bellaco de 
los Sanchos. Mr. Cárter, que era un 
representativo de su país, ocultaJba su 
bellaquería so capa de extravagante, 
y cuando Imaginaba que ee traslucía, 
exclamaba con aparente ingenui-
dad: 
Oh!, mi estar an filósofo! 
Y las gentes de mi pueblo se daban 
por «satisfechas: 
¡Cosas de Mr. Cárter! 
Tal es el caso de los atentados ame-
ricanos con los pueblos de la Améri-
ca latina: cada voz que extramguian 
una pequeña nacionalidcd, o. pactan 
con un Vil'la o fabrican un "gobierno 
de facto" para entenderse con él. Un-
ele Sam se acó je a su tradicional ex-
travagancia, exclamando como Mr. 
Cárter: 
Ohl, m! estar an filósofo! 
Y nosotros, los latinoamericanos, 
como las gentes de mi pueblo, nos 
damos por satisfechos, exclamando: 
¡Cosa's de los primos! 
Sin refl'extonar que por "cosas" df> 




( V I E N h D E L A P R I M E R A . ) 
uio Dante AUighieri lo fué más tar-
de de Miguel Angel; las páginas 
arrobadoras de la "lÚada" y de la 
"Odisea", fueron loj, móviles más po-
derosos que hicieron extremecer la 
emoción es té ticte, del excelso burilista, 
c\ yos colosos y cuyas ideas brotaban 
pletóricos do vida de su mente, des. 
pués de hpfber recibido ol virus sur-
gítivo de las fulmíneas estrofas del tórioo». 
magno narrador de las leyendas ac 
ciones de la era heroica. 
A l estudiar la obra d» Fidlas seña-
ló la imposibüMdad de establecer eta-
pas determinantes de nuevas orinta-
ciones intelctuales, como gucedo con 
Beethoven, Shakospcaro, te, y el pro. 
pío Miguel Angel; BUS reproduccio-
nes son sí superiores unas a otras re-
lativamente, pero todas ellas mantié-
nense en idéntico pila no de integri-
dad y admiración. 
Con auxilio de un aiparato de pro» 
yeccion'es, cuyo funcionamiento no 
hizo lucir lo debido las vistas pro 
yectadas, el doctor Remos Ilustró es-
ta parte de la conferencia con las 
reproducciones fotográficas de varias 
obras de Fidlas, que evidencíairon co-
mo el idieal dte este burtlador fué el 
fideiismo en las formas, la exacti-
tud en la copia del natural, signo 
distintivo de su materialismo escul-
F . M E S A dlcos y revistas. Di-
bujos y srrabadofl 
modernos. ECONO-




F u n d e n t e O t l í v c r 
Ult ima expresión 
de la medicación CA-
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
coa ventaja al F U E -
£ GO. 
«•* L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de este 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares] 
vejigas, aKfates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99̂  
Habana—Unicos agentes de Olliver. 
Después ¿e glosar las cualidades 
estéticas de esta^ obras, hijas incoa-
fundibles de !«, gran figura central 
do la escultura griega, pasó el doc-
tor Remos a tratar de la que lo 
fué en el Renacimiento, Miguel An-
gelí Buonarotll, ese mago misántro-
po del mármol, cuyas obras—dijo—. 
imponen recogimiento a nuestros es-
Síritus, porque ellas ¿on la resultante ei choque pertinaz del genio con las 
barreras tortuosas de la maldad hu-
mana, porque ellas son, como afir-
mó Cas telar en sus "Recuerdos de 
Italia", "las que resfpiran la tempes-
tod en la ancha fragua de sug coló-
cales pulmones, y las que pueden 
sostener el cielo con ia frente, y de-
jar a su paso una huella indelebre 
en la tierra." 
Aseguró que frente a las figuras 
do Miguel Angel, un hielo interior 
onctremece las fibras todas de nuestra 
sensibilidad, y un gesto de unción 
Inclina nuestras daíbezas bajo el pe8o 
agoblador de su grandiosidad. ¡Fue-
go, admiración, éxtasis, melancolía! 
son los efectos sensacionales de ios 
hijos artísticos de ese buen padre 
de la Escultura^ 
Explicó luego cómo a través de 
bu vida creadora, las revelaciones de 
su genio se manifiestan—por «i con-
trario de Fidias—en tres etapas pro-
gresivas; eg decir, que el supremo 
hacedor de esculturas, fué ofreciendo 
a la Tierra sus fulgores, con la misr 
mía gradación de un programa mo. 
derno: comenzando por una leve iu« 
cecllhi, hasta obsequiarnos a la ter-
minación, con una incomparable po. 
tencialüdad lumínica. 
Señaló 1» analogía de dichiaB etapas 
intelectuales, así como su carácter, 
(en la progresión), con los de Bee-
thoven, el gigantesco cóndor de i a 
gama: "cuatrocentista en su prime-
ra fase, clásico en la segunda, y ro-
mántico decidido en la tercena, apun-
ta en todos su genio sobrehumano, 
tan ciclópeo, que aturde a su prop>a 
conciencia, y no falta «n ninguna de 
las tres un solo ápice de su sobria y 
taciturna condición moral, porque 
Miguel Angel "es Un coloso que ca-
mina encorviaido bajo la carga de su 
propio espíritu, según frases de Pie 
joan," Relacionando las obras maes-
tras más conocidas de Buonarotti, se 
detuvo en Mjodsés, afirmando que 
pertenece a lo poco que del simpar 
sepulcro dei pontífice-guerrero llego 
a esculpdr ese exégeta imponderable 
do la Esciifturta. Y el bíblico legisla-
dor de Palestina, robusto y vigoroso, 
nos lo presenta Miguel Angoi en un 
rasgo do indignación sublime; vuelta 
la cabeza hacia su pueblo y contrav 
das las facciones ante el espectácui*» 
idolátrico que se ofrece a su vista y 
de que primorosamente nos h&lblan 
las Sagradas Escrituras. L a vida qu* 
respira este mármol es tan profunda, 
que el autor, al terminar su escul-
tura, exclamó lleno die contraridad y 
júbilo a la vez: "iHalbla, perro! 
Oon esta creación inmortal cuenta-
e la de los dos Esclavos, que com-
pletan lo único que produjo Miffuel 
Angel para ol sepulcro de Julio I I . 
Ambos representan las artes y las 
ciencias encadenadas desde la muar-
te del plaipa, y pugnando por^ des-
truir sus obstáculos. L a expresión d* 
estos cautivos es tan marcada, que 
ante su vista—suspéndese nuestro 
Animo en laxitud prolongada... por-
que Buonarotti ha dado, en estas dos 
figuras eminentes la nota más aguda 
en el dominio escultórico die Ita mio-
logía y de la osteología. 
Seguidamente el doctor Remos des. 
orlbló la portentosa capilla de loa 
Médlcls en Florencia, consagrada a 
uardar los restos de Lorenzo y de 
ulián, ambos señores de aquella 
prestigiosa estirpe. 
Comentó a ese propósito cómo Mi-
guel Angelí dejó de ser en loe retra-
tos dle los Médicis un reproductor de 
tales magnates, esculpiendo en ello 
sus ideas y sentimientos y no ate. 
nléndose al original de aquellas al-
mas corrompidas. 
L a proyección de " I I Pensieroso" 
reafirmó lo dicho por el doctor Re-
mos, quien terminó su documentada 
y elocuentemente sentida disertación 
con este magistral paralelo, dicho 
cen briosos y sinceros acentos: 
'¡¡FidSas y Miguel Angel!! dos 
nombres que n0 pueden escucharse 
sin extremecimiento y a cuyo aire, 
dedor ba girado nuestra visita. Y a 
estamos de vuelta; rápido ha sido 
nuestro viaje, pero seguramente Im-
pcoracederos serán lag conejuras. Ja-
más se borrarán del telón de nuestra 
mmoria esos dos monstruos de la Na-
turaleza, que personifican en sus in« 
comparables produccioneig dos extre-
mog que espantan y seducen; y no po-
drán eliminarse de nuestras mentes 
impresionadas, la silueta d6 Fidlas, 
gialllardo, repodado, buscando la per-
fección de la línea, sereno y apaci-
ble como una suave brisa en Prima-
vera, contrastando con la de Miguel 
Angel, fogoso, colérico, exasperado, 
imprecante, conduciendo él mismo ios 
mármolefe de Carrara, jadetante y su-
doroso, para arrancar enseguida de 
las entrañas de ia piedra una forma 
y un sentimiento humanos, como un 
espíritu oatánlco del Averno que osa 
arrebatar al Cielo su Omnipotencia 
y su Sabiduría. 
Durante largo rato ilustres perso-
nalkiakies y numerosas personas ami-
gas del docto conferenciante, suma-
ron • los aplausos de la concurren-
cia, las felicitaciones que el doctor 
Remos mereció por el éxito de su 
discurso, que saturó al complacido au-
ditorio de bellas y variadas emocio-
nes. 
También nosotros feJicitaimos al 
joven ateneísta por su ejemplar apor-
te a la brilllante serie de actos que 
viene ofreclend'o la Sección de Bellas 
A r t o s ^ ^ 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 1.011.—Ferry boat ameri-
cano J . R. Parrot, capitán Whltte, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L. 
Branner. 
Barañano Oorostlza y Co.: 22 cajas vi-
drio. 
UreegfiT 7 Co.: 12 carros y accesorios. 
M. (ílnsler: 22 ínulas. 
Central Manatí: 27.000 ladrillos. 
Central Mercedltas: 71 bultos maquina-
rla. 
PREPARADOS V i M 
X2 Arsenical a GOTAS » Abortivo de la AVARlOSk 
Medicación de éxito mundial. 
20,000 estuches vendidos en Cuba 
en el corriente año. 
AUTOINYECTABIK V ! ¿ ¡ t 
Para la Avariosis 
Informes extraordinarios de la Sociedad 
Dermatológica y Sifiliográfica de Ma-
drid, de la Academia de Medicina y Q, 
rugía de la misma capital y de Hospita. 
les Civiles y Militares de España. 
D E P O S I T O S : 
Sarrá, Johnson, San José, 
Majó y Colomer y Taquechel. 
C7473 
A g e n t e M . V A Z Q U E Z 
I n f a n t a 5 2 y m e d i o . T e l . A - 4 1 7 7 
Central Tacajo: dos locomotoras; 2 bul-
tos accesorios. 
Compañía C. Internacional: 46.308 bote-
llas vacías. 
Cnbau Supar Co.: 10.000 ladrillos. 
Central I'alraa: 14 carros y accesorios. 
R. G. Lañé: 3 cajas cemento; 10.243 te-
jas. 
Ferrocarriles Unidos: 10 carros y acce-
sorios. 
West India Malnsa Co.: 1 carro tanque. 
A. Morón (Sagua): 750 sacos maíz. 
MANIFIESTO 1.012.—Vapor americano 
Mlaml, capitán Sbarpley procedente de Key 
West, consignado a R. L. Branner. 
J . Pascual Balwln: 16 cajas sillas. 
H. Uesplde: 2 cajas dulces. 













M. Rodríguez Siglor: 2 cajai 1m «Este 
doras; 4 hnncalos oatufas; 1 cajiS Z^o 
huacales ferretería. m Pie?os 
MANIFIESTO 1.013.-Vi.por mefa 
H. M F3ager,( capitán Phelan, m 
dente de Key West, consignado t J 
Branner. 
CentraL^Algodones: 12 piezas maoi 
Central .Manatí: 12.000 ladrillos 
Whltten ContstruclOn Co.: 510 plem 
madera. 
E . Rolandts: 6 cajas ronunug 
Crusellas y Ca.: 275|3 graBa.' 
Sklner y Fltzgerald: 3 bultos «fe*, 
acero. 
J . H. Stelnhart: 1 bulto Mug 
R. L. Branner: 1 bote; 2 iomoi 














C o c i n a c o m o ^ s a b e s ^ a c e r l i ' e c h l i l c ^ p ^ í e n t a ^ o 
q u e necesi te p a r a c o m e r ; f s a b r o s a 
A q u i . , t o d o s t o m a m o s 
P A S T I L L A S GASTROGEI, 
q u e nos a s e g u r a n ; e s p l é n d i d a , d i g e s t i ó a 
FifirlciiJa por Brls!ol-BT«« Col. Broefciyn. R. T. Ol wpfi tu Orcíofff» 1 Fif»* 
P i d a e l A g u a " B O R I N E S 
LA MEJOR DE U S AGUAS CE MESA ITS TBE BEST BE TABLE WATEKS ASK Ffll U 
Importador: R . T O R R E G R O S A , Obrapía y Compostel» 
C7717 
Agua de Colonia con las ESENCIAS 
de! Dr. JBONSON» más finas., „« | a as 
EXQHISITA H H t i BARS Y E l PARPELO, 
De n m > DROGUERI. JOHSSOIV, Obispo, Se, e s p i n a a Agolar. 
PROPIfíARIOS; PODEMOS ASEGURARLES, 
que los mosáicos que son comprados a más bajo precio que los 
nuestros, no pueden tenerla N E C E S A R I A G A R A N T I A , de ser 
M O S A I C O 
DE COLOR ESTABLE, QUE TENGA BRILLO PROPIO Y SOBRE TO-
DO QUE NO SE CUARTEE. 
Nuestra Exposición dirá a Vd. la última palabra, EN BUEN MO-
SAICO Y BELLOS DIBUJOS. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A S s a 










kiimento insuperable de puro trigo tostada 
Meantes: IZQUIERDO y CoJ. en C. 
l O f i c i o s y O b r a p i a . — H a b a n a . 















: 510 plenj 
(jran festival Gallego 
estamos, como quien dice "ca-
d'a f»sta", y ella será eL día pri-
de laño próximo en los grandio-
terrenos de "I/a Bien Aparecida". 
EtB de amor y de añoranzas; 
a en que ponen todo su cariño Itos 
identes de las Sociedades Gallie-
organizadores del magno festival 
is productos irá na engrosar "a 
.¡¿a d-o? cartiños" lu ucha santa 
Estimacia al fouto de las escuelas pa-
la infancia gallego a lia ucha de ' 
dención de las asociaciones agra-
js. Estos dos grandes amores de los 
íliegos expatriados- cultura campe, 
y emancipación del labrador de 
jts agros célticos. 
allá van el primero del próximo 
de Enero los gallegos de las 
•o provincias con si; dulce "gaiti. 
a"; con sus cánticos tietmos y con 
alma Inmensa a rememorar los 
lapos mozos; van a solazaa-se y a 
E L G R A N 
fspecíflcs Nac¡onal| 
C O N T R A T O D O S 
ÍLOS C A T A R R O S 
entapo 
" C O R B A L S A M É 
r. i ? m u A ¿ j 
pectoral y 3 ^ * 1 
• ̂ ^ ' d o •haala d día- I 
^ Ja jneljrde l o s a r á 
L binarios.. 
í Hisg vende enlodírt^ 
^^laal^ iaadeCubayí^ 
' ^ ^ ^ p ú y i e a d e Méjico-̂  
^ MAYOR *>EVtNW ] 
331 HABANA, CÜ^J 
seaatar la alegría de la vida y a gozar 
intimamente con la satisfacción del 
deber cumplido con crecer, van los 
"petrucios" sostenedores del sagrado 
fuego del amor a "la terriña" repre-
sentado sobradamente por ese gran 
"Pazo" que eleva sus torres en ei 
centro de la capital habanera hablan, 
do a transeúnte de amor, de daborlo-
sidad y d© virtudes no superadas por 
nadie; por esa santa Beneficencia en-
jugadora de tantas desdichas, de tan, 
tas lágrimas; por las setenta socieda. 
des para el fomento de la cultura y el 
auxilio del labrador gallego. Van to-
dos: mozos y mozas, viejos y viejas a 
ieir y a bailar "no turreiro do festa" 
y con eldos y con ellas van todos sus 
amigos no gallegos, admiradores de 
fus grandiosas empresas; y van los de 
ias otras regiones de la península iW, 
rica y van los hijos y las hijas de esta 
tierra del sol en que los nobles ga-
laicos tejieron sn nido honorablie y 
•santo (como son ellos buenos, laborio-
sos y honrados) y las esposas y los 
hijos nacidos en esta tierra del Sol 
y las amigas y las prometidas todos 
van en es-e día a entonar el himno 
más sublime de fratamídad y de ca-
riño mientras Galicia ríe y bendice 
nobleza tanta, amores tan sublimes, 
"la gaitiñe", la voz tierna de ila duic.o 
Suevia. entona la más armoniosa d« 
lus dulces cantizas y retumba como 
canto de alegría e himno fraterno oS 
céltico aturuxo. 
Y saldrá del "Paso Ga,1ilego" la ma-
nifestación gallarda con rumbo a los 
terrenos de la fiesta y Dios por ma-
no de sus ministros elevará sus ma-
nos de bendición sobre los ensenes 
de las sociedades y tras de esto el 
>a.ntar típico y la gaita y flos aialár 
y las jotas y muñeiras y ribeiranas y 
los pianos de manubrio con su músi-
ca castizamente española y la orques-
ta cubana con sus meioaos bailes de Ui 
tierra que constituye la segunda pa-
tria y la banda de música tocando los 
aires de la fiesta de la aldea y loa 
globos, "los rodiieos y las bombas dft 
tres estralos"... y todo para llena? 
más y más la uche de los amores, ü 
noble' uche que ha de dar a la tierra 
•A ofrenda patriótica de los hijos aiv 
svntes representada por esos plante-
les do cuHura infantil que van levan, 
tando los amantes hijos expatriados 
y para el auxilio de la labor de eman-
cipación económica del noble, sufrido 
y laborioso campesino gallego 
¡Galicai ríe. Galicia canta y Dlo« 
desdo lo alto bendice el desinterés, el 
amor y la nobleza de los patrióticos 
gallegos! ¡Benditos mil veces! 
¡Sus y a ayudar todos la magna 
0 
B r a v o , A u t o r e s d e " C o n f e t t i " 
El lunes 18 es vuestro día: Gran beneficio en Martí, traba-
jarán artistas de Aihambra, del Gran Circo Santos y Artigas 
e interpretarán la Marcha de Cádiz, conocidos periodistas; 
y en <<C0NFETT^,, reformado. Yo cantaré nuevos Couplets. 
S y r f f O S o l se vende en todas las boticas 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
PROPIETARIA: Monument Chemical Co. 13 Fish Street Hill, Monument Square, Londres. 
empresa D. F. 
r , C o r B a l s á m i c o 
^ VEGETAL 
O c t o r G o n z á l e z 
EN FARMACIAS. 
, ttí5s¡l« Jl por m m 
Aeleíono A-2888. 
alt «t-fti 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
DE GOBERNACION 
UN MUERTO 
A l caerse del brocal de un pozo el 
vecino de Calba del Agua Luis Ri--
chard, se caesó la muerte. 
ALCANZADO POR UN TREN 
Por la máquina número 15, do i Jos 
Ferrocarriles Unidos, fué alcanzado 
moreno Domingo Rodríguez M.eg-
tre, quien sufrió la fractura de una 
pierna y un brazo. 
AHOGADO 
El Delegado de la Secretaría de 
GoiberníLción en Mayarí, señor Mola, 
en telegrama de ayer, dice lo que sít 
gue:: 
"Desde ayer faltaban de su domi-
ciiio del Central Prestan José Moi-
gueira D^lmonte y Emilio Hernández 
Abod.- mestizos de ocho y nueve años 
respectivamente, habiendo sido en-
contrado ahogado c^rca de los b e -
llos del citado central, el Emilio, ein 
que hasrta la fecha y a pesar dé las 
pesquisas hechas se haya podido ave-
riguar donde ©stá el otro," 
En telegrama posterior se da cuen-
ta de haber aparecido ahogado tam-
bién el otro menor qce faltaba, su-
poniéndose fué arrastrada por la ma-
rea la chalana donde habían salido a 
pescar, y de la cuail se arrojaron para 
salvarse nadando. 
CAÑA QUEMADA 
Las chispas de una locomotora de 
los Ferrocarriles Unidos produjeron 
un incendio en nn cañaveral de la fin 
ca "Luis Roque"., en Limonar, que-
mándose unas dos mil arrobas de di-
cho fruto. 
• 1 
GÍNEBRA AROMATICA DE WOLFE 
^ U I U C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono m i . • Obrapia, 18. - Babaoa 
i no de Colón esquina a Daolz, en el 
I re/parto "Las Cañas", denunció ayer 
j a la policía que en el mes de Octu-
bre se e presentó en las ofiednaa d« 
Correos un individuo a quien tenía 
por Francisco García, de Manrique 
9, pidiéndole le garantizase un giro 
por 24 pesos, cuyo giro hizo efecti-
vo. 
Actualmente, dice el cartero, que 
sabe que el Francisco García se lla-
ma Luis P. Zayas, quién violó una 
carta dirigida a otro sujeto que se 
llama Francisco García, que reside 
en su mismmo domicilio, y sustra-
yendo el giro que él le garantizó, se 
apropió de su importe, habiendo te-
nido necesidad de falsificar la firma. 
ATACAJDO DE COMA ALCOHOLICO 
El vigilante 425, recogió en la ca-
lle de Mercaderes frente a la casa 
número 12, a un individuo de la ra-
za blanca, que presentaba una con-
tusión grave en la cabeza y fenóme-
nos de coma alcohólico. 
El paciente ingresó en el hospital 
número Uno. 
NIÑA QUEMADA 
El doctor Polanco, médico de guar 
dia en el centro de socorros del se-
gundo distrito, asistió ayer ayer tar-
de a la niña de dos años de edad, Ra 
mona Pérez, vecina de Reforma nú-
mero 77, por presentar quemaduras 
graves por todo el cuorpo, que se 
produjo al caerle encima un jarro con 
teniedo agua hirviendo. 
Clónica Religiosa 
ILrSTRISIMO Y BDMO., DOOTOlí MAR-
TIN TBI8CHLKB Y CORDOVA. 
Como homenaje de respeto, cariño y 
simpatía, hatia el virtuoso Arzobispo de 
Yucatán, doctor Martín Tríschler y Cór-
doba, la Colonia cat̂ ilf-a mejicana de es-
ta cindad, está organizando un hermoso 
programa para el 20 del actual, con el 
fin de festejar al expresado Prelado, qne 
celebra ese día sus bodas de plata sacer-
dc tales. 
La fiesta tendrá lugar en el templo de 
la Merced, a las nueve de la mañana, oft-
clando de Pontifical, el expresado Prínci-
pe de la Iglesia. 
El sermón a cargo del Iltmo y Bdmo. 
señor Arzobispo de Pinar del Río. 
La parte musical a targo de una gran 
orquesta. 
Después de la funclftn solemne, gran 
recepción en el convento. 
A estos solemnísimos actos, el Tac esta 
Crónica redacta invita a todos los cató-
licos: 
Fso día debemos demostrar la cristiana 
fraternidad qne nos une. 
Los enemigos del Cristo nos miran, y 
es preciso qne ese día se oiga: "Mirad, 
como se aman." 
Más para esto es preciso concurrir 
cuantos puedan a la funtlón religiosa y 
recepción, y los que sus obligaciones se 
lo impidan, envíen su felicitación. 
Se trata de un Príncipe de la Iglesia, 
a quien la revolución obligó a expatriar-
se. Es un perseguido po reí odio ai 
Cristo. 
Los cristianos de los primeros siglos 
besaban los miembros mutilados de los 
mártires; pedían su bendición j les con-
solaban en el destierro. 
En toda persecución se renovó ô e amor. 
Demostremos, pues, hoy, nuestra admi-
ración al Ilustre y sabio Prelado de 1» 
Diócesis de Mérlda (Yutatán), por bu va-
lor en confesar a Cristo. 
Boguemos al Señor le devuelva a su 
amada grey. Pero entre tanto se halla 
alejado por el poder de las tinieblas, ten-
ga en nosotros hermanos cariñosos que 
Consuelen su atribulado corazón. 
¡Bienaventurados los misericordiosos, 









Se e n v í a 
—UN LIBRO— 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN»-TODOS 
LO NEOESITANr-ES MÜV 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO; M ÜY ÜTIL. 
M ÜY PRACTIOO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CÓN ATENCION 
L o escr ib ió 
e l D r . M a r t í n , 
fiorose especiál'Sia de LmérN* 
Trata de la mi* crael enferme* 
qne sufren lo» beiabret» 
le* enseña a prtvenirse de «Wa, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a . 
— I H SOBRÉ CERRADO— 
s in t i m b r e a l g u n o , 
so lo l a direcoiondel 
I n t e r e s a d o , a s i l a 
r e s e r v a es absoluta 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1832;-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
Caisualmente se quemaron también 
200 arrobas de caña parada en la co-
lonia "PiniUos", en Quiebra Hacha. 
En la colonia "Herculano", deil ba-
rrio de Nueva Paz, se quemaron 150 
mil arrobas de i^ual fruto. 
El fuego lo produjo una locomoto-




T I T U Y E N T E B E 
GUSTO EXQUI-
S I T O 
CREADOR DE CARNES, 
DEL P A D R E J U A N 
HUESOS, MUSCULOS Y 
SUSTANCIA CEREBRAL 
S A L V A L A V I D A 
DE LOS ENFERMOS 
DESESPERADOS 
POR L A A N E M I A T 
F A L T A D E SANGRE. 
E N F A R M A C I A S 
fe 
T 
Juzgado de G u a r -
dia D iurna 
UN LESIONADO GRAVE EN LA 
VIA PUBLICA 
El vigilante l'S'T de la policía, re-
cogió ayer del pavimeJito de la calle 
de Zanja, en el re«parto "Tamarindo", 
a un individuo de la raza blanca, 
que se hallaba lesionado en la cabe-
za. 
Conducido al centro de socorros de 
Jesús del Monte, el doctor García Do 
mínguez reconoció al herido, certifi-
cando qaie presentaba una contusión 
en la cabeza con fractura de la lá-
mina ósea, en la reglón frontal; con-
moción cerebral y síntomas de ha-
ber Ingerido bebidas alcohólicas. 
Del centro de socorros fué trasla-
dado el paciente al hospital de Emer 
gencias, para allí, si era necesario. 
practicarle la trepanaedón del crá-
neo. 
De las investigaciones practicadas 
por la poicía se ha podido saber que 
el lesionado se nombra Evaristo Ma-
rrero e Iglesias, natural de España, 
y de 36 años de edad; que la noche 
anterior recorrió multitud de cafís 
en compañía de dos individuos más, 
con quienes tomó bebidas alcohólicas 
y que esos compañeros lo abandona-
ron a las doce de la noche, ignorán-
dose la forma en que fué herido Ma-
rrero. 
UNA ESTAPA 
Ramón Peña Mora, de 15 años de 
edad y vecino de Sitios número 67, 
denunció ayer en la sexta estación 
de policía, que transitando por la ca-
lle de Manrique esquina a Maloja, 
con un bulto de ropas que le entre-
gó su madre Aurelia Mora para una 
amiga suya, se le presentó un sujeto 
desconocido y entregándole un fonó-
grafo le pidió lo llevase a Gervasio 
esquina a Estrella, quedándose al 
cuidado su mandante de las ropas. 
Al regresa rdel mandado, se en-
contró con que el sujeto, había de-
saparecido llevándose las ropas. 
FALSEDAD, ESTAFA E 
INF ROCION 
Tomás Hernández, cartero y vecl-
i ^ V I H O S D 
E J A M A R E 
TINTÜRi FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y m SENCILLÍ OF ÍPLICÍR 
D e venta en las pr inc ipales F a r m a c i a i y Droguerfxs 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A guiar y O b r a p i a 
H E Z DE 











/ Y EN LA DE) 
MATANZAS 188V 
S o n l o s q u e g o z a r l e 
l e g í t i m o « t o d i t o desde b a 
pot> s u Absolu ta pu reza 
¡ fcv 
ba d< 
e u fFgi l 
y por s u s cua l idades t c ^ a ^ é u j i e a s . 
i W S Ü P E R B B ^ C O M C ^ E C ^ l S T l T ^ ^ f E ^ 
WIC0 REPRESENTANÍE EN U ISLA ÜE CUBA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
HftSUOeNl LAMPAFJLL4 W J f r mfifOMA<MS> 
^ 
S A B A N A S V E L M A 
í i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r m a 
PRECIO 2 
E s e l n o m b r e d e l j u g u e t e q u e p r o p o r c i o n a m a y o r d e s a r r o l l o f í s i c o a l o s 
n i ñ o s . O e v e n t a , ú n i c a m e n t e , e n " L A S E C C I O N X M O B I S P O . N o . 8 5 . - H A B A N A . 
U L T I M O S C A B L E -
(VIENE DE LA PKIMERA.) 
f cutir el asunto oficiosamente con las 
Sjio-toncias centrales. 
PARTE OFICIAL BULGARO 
Sofía. McJembre 18 
Oficialmente se anuncia lo siguien-
t e : MLos búlgarog signen avanzando en 
f Dobrudja y on la Valaquia oriental. 
Las b'neas teutonas en Dobrudia se 
extienden ahora desde el lago Colovl-
. za hasta Testameldoeran y Roruza-
I cea. 
[ E L EJERCITO RUMANO 
t i París, Diciembre 18 , 
, Los periódicos anuncian que el e]er-
1 cito rumano se encuentra ahora se-
[ gur© más allá del rio Seroth, en don-
do se está reorganizando. 
CONSEJOS DE UN LIBERAL 
Xristíanía, diciembre 18. 
M. Haflcon Loeken, "leader" del 
partido liberal noruego, dicé que Ja 
Entente comtrá un grav error sino 
toma en consideración las proposicio. 
nes de paz hechas por Alemania, pues 
to que todos podrían concerta un tra-
lado sin humillación para nadie. 
LA REINA VICTORIA 
Estoko1mo, diciembre 18. 
Oficialmente se anuncia que va 
«gradeándose a diario el estado de la 
Reina Victoria, quien sufre de un ca~ 
DESDE ALQU1ZAR 
Diciembre, 12. 
E I j Ingenio "Fortuna."—HeniM»»» 
perdi.wtlv». — «0,000 saro* d« 
azi'Cfsr. —. Nuestro Alcalde. — 
Fiestaíi cívico-rellgiof»». — E l 
Padre Fructuoso. 
Después de In primera quincena ta No-
viembre, que fueron días de efervescencia 
política, de verdadero desasosiego entre 
Jos habitantes, honrados y laboriosos de 
este termino, empezó a sentirse el natu-
ral Impulso del trabajo agrícola, en que 
cada Jcual ha puesto las energías de su 
brazo, j i e su Inteligencia, o de «u dinero 
para er aflanramlento 4e la presente za-
fra, que' de seguro ha de rendir a ha-
cendados y colonos p ingües ganancias. 
Aqnelloá dtos de encouaxia lucha polí t ica 
fueron como un paréntes is . 
E l central "Fortuna," empezó a mo-
ler con toda regularidad, y el roldo es-
tridente de sus potentes m á q u i n a s son 
hoy* para el colono el mejor" exponente de 
paz duradera y asombrosa prosperidad 
que a: todos s o n r í e . . r 
E l doctor Orestet* Ferrara, actual Ge-
rente del "Fortuna" mediante importan-
tfKlmas mejoras en maquinarla y perso-
nal, ha sabido coloca" a este central a 
la altura de los m á s pr ln t ípu les de la la 
KulMibllca, pues se Jifirma que p roduc i rá 
esto año de 80,000 a 100,000 sacos de azú-
car. I 
Hombres como el doctor Ferrara y 
cuantos con él cooperan a obras de esta 
índole, hien merecen los aplausos del pue-
blo cubB.no, y partlcuSarmente de los ha-
bitantes de esta rica zona. 
BI día primero del mes en curso ha 
tomado posesión de Ja Alcaldía de esta 
población el doctor Jul io V. Collazo, elec-
to Alcalde Spiniclpal en las ú l t imas elec-
ciones por el partilo Liberal . Era de es-
perar que un hombre de tanta honorabili-
dad y prestigia obtuvlerao un tr iunfo por 
mayoría de votos, j amás Igualado hasta 
el presente en el término a lqulzareño . 
Consecuente como pocos a su partido 
deben sentirse satisfechos los que deposi-
taron eu voto en las urnas erf pro de su 
candidatura el Oía lo . de Novlembmre; 
pues su paso por la Alcaldía ha de ser 
iududablemente beneficiosa en extremo a 
los intereses ^norales y materiales del Mu-
nicipio, cuya adminis t rac ión le ha sido 
confiada. 
De sus mér i tos tomo médico nada he-
mos de decir ep esta sencilla c l ó n i c a : son 
harto conocidos por todos en el transcurso 
de varios afios. 
Hombre modest ís imo y verdaderamente 
caritativo dentro y fuera de su profesión 
ha sido siempre el paito de l á g r i m a s de 
Innumerables enfermos pobres, a quienes 
siempre atiende,—sin miras política*—con 
los recursos de la ciencia, desinteresada-
mente, y ¡cuán tas veces' medicinándolos 
de su peculio paaitltular! 
Sin exageración puede decirse de él que 
"Jamás vivió para sí ," los ajenas miserias 
y dclem-ias han constituido siempre el 
punto do mira de todos sus afanes. 
¿Cómo no tr iunfar un candidato seme-
jante en una contienda electoral como la 
pasada? 
¡Salud, doct:>r! Y .que su ac tuación al 
frt-nte de la Alcaldía Munlclpnl sea fe-
cunda en toda suerte de prosperidades. 
Así lo desea el cronípta. 
¿Tendremos fiestas' de Navidad este 
afio? ¡Cómo no! Acababa de (celebrar 
misa el P. Fructuoso, y lo encqn t ré le-
yendo en su despacho parroquial cuando 
lo visité. 
—¿C¿ué desea el amigo?—me dijo son-
riendo, mientras me tendía su diestra y 
mandaba sentar a su lado. 
—Eh natural que yo venga a saludarlo 
—le repliqué. Ya sabe usted que se le 
quiete mucho, que todos se Inte/esan por 
su salud, y como casi nunca tenemos el 
gusto de ver a usted por la cal le . . . 
—Y de fiestas, ¿qué?—proseguí . F í je-
se en aquellos tres operarlos que es t án 
"blanqueando" las paredes de la Parro-
q u i a l . . . Ello Indica—continúa diciendo— 
qne tendremos fiestas clvlto-religlosas en 
las p róx imas Pascuas, sino tan grandes 
como fueran de desear, al menos lo su-
ficientes para que nuestro pueblo tenga 
dos días de regocijo, precisamente cuan-
do el mundo cristiano conmenmora el na-
talicio del Ñliio-Dlos, que vino a traer 
a los hombres de buena voluntad la Paz 
y él Amor. 
Es precioso, pues, predicar Amor y Paz 
con la palabra, con el ejemplo.. . por to-
dos los medios que estén a nuestro alcan-
ce, para que los hombres depongan sus 
odios, sus rencores, y se amen los Wkas 
a los otros tomo hijos de un solo Padre 
común que es tá en los cielos.. . 
Es tradicional la llamada Misa de "Ga-
l lo , " gusta m u c h í s i m o . . . Pues bien. Em-
pezaremos por este número del programa, 
¿ verdad ? 
En años anteriores hice lo mismo, ys 
nunca me ha pesado abrir de par en par 
las puertas de la Iglesia a mis feligreses 
a las 12 de la "noche-buena" para que 
asistan a una misa con cánticos y vi l lan-
c icos . . . 
Ellos son buenos, dóciles y siempre han 
sabido guardar orden, compostura y res-
peto en la casa de Dios. 
E l día 25 h a b r á procesión con atona-
paña miento de m ú s i c a . . . Vendrá de la 
capital el competente profesor, señor Ale-
jo Carrillo con su orquesta. 
Peleas de gallos, bailes en el Círculo 
FamlUar y Centro "San A g u s t í n . . . ; en 
fin , prrocure usted ver el programa que 
sa ldrá mañana o pasado..." 
El P. Fruct'iof-o, que hace unos meses 
estuvo gravemente enfermo, parece que 
todavía no disfruta de completa salud. 
Sin embargo, no cesa un solo momento 
de velar por su feligresía y dar con su 
conducta e jemplar ís lma de sacerdote ca-
tólico honor y prestigio al cargo que de-
sempeña. 
E l cronista juntamente con el pueblo de 
Alquizar quieren ofrendar una vez m á s 
al querido P. Fructuoso Alvarez, el testi-
monio de la más sincera y sentida estima-




¿Cuál es el periódico de n*-
ymr circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 1 
l a n e v e r a B o l í n S y p h o n , 
a p r u e b a d e l u e g o 
Ofrecemos al público, la foto-
grafía de una nevera B0HN SY-
PHON, que, durante catorce horas, 
estuvo expuesta a la acción del 
fuego. Cuando empezó éste en el 
local donde estaba la nevera, ha-
bía en ella 150 libras de hielo, y 
cuando el fuego se extinguió, la 
nevera ofrecía su exterior quema-
do ; pero al abrirla, se advirtió que 
aún conservaba en su interior, 90 
fibras de hielo, y que todos los ali-
mentos que guardaba se encon-
traban en magnífico estado. 
Ello ha sido una demostración 
palmaria del perfecto aislamiento 
entre el interior y el exterior de 
estas maravillosas neveras. 
La "White Enamel Refrígerator 
Co." de New York, exhibe actual-
mente en sus oficinas, la nevera 
quemada. El suceso ha sido tema 




G l o r i e 
fli *y m 
i*« nioufc. Ni 100 
H A B A N A DE LAS VEGAS MAS FINAS = 
¡ ¡ L l e g ó E l M o m e n t o D e F u m a r S a b r o s o ! ! 
Y a están a la ventajen todas partes los cigarros 
ADO E L M E J O R M A T E R I A L D E D E C 
Si Vd. desea embellecer el interior de su establecimiento o de su 
residencia particular, decore los techos y las paredes con BEAVER 
BOARO, el más moderno y aoropiado material que para ello se fa- B E A V E R 
brica. B O A R D 
Por lujoso y artístico que sea su mobiliario, lucirá muy pobre-
mente, si los techos y paredes de su vivienda están descubiertos o re-
vestidos de manera inadecuada, sin buen gusto ni delicadeza. 
El BEAVER BOARD es un material de decorado refractario a 
toda clase de insectos, e inalterable ante los más violentos cambios 
atmosféricos; muy superior a todos los que hasta el presente se han venido usando: 
ni el yeso, ni la madera corriente, ni el papel-tapiz pueden comparársele. 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O : 
Cualquiera de sus tipos, ELEGANTES u OVALADOS, harán la delicia de quienes se 
precien de fumadores, por su aroma, su buen arder y su calidad superior. 
Las cajetillas son lujosas, de forma adecuada para no hacer bulto. 
Los cigarros de "LA GLORIA CUBANA" OVALADOS y ELEGANTES, caben en 
todos los bolsillos, lo mismo del saco que del frac Son para todo el mundo. 
NO DEJE DE FUMAR SABROSO, COMPRE SIEMPRE 
Cigarros de " L a GLORIA CUBANA" Saben a Gloría. 
D r a g o n e s I O S . H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 6 1 6 . 
Toe wooDnwit 
T A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e g o s , N ú m s . 9 y 1 1 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . C i u d a d 
V i s i t e n u e s t r o S a l ó n - E x p o s i c i ó n d e G A L I A N O , 6 3 . 
CIGARROS OVALADOS - ¡ 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A jES D O N D E V D . D E B E . O O l * 
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E PARIS" 
H A B A N A , 
• • T H E T O Ü R I S T " . 
116. 
O ' R E Í L L Y , 8 7 
N O P A G U E A N A D I E 
CON EFECTIVO 
Si hace sus pagos con efectivo, y por error, 
que es muy frecuente, da más de lo que debe, 
puede perderlo, 
ABRA SU CUENTA CORRIENTE EN 
S a n P e d r o , 2 4 , o e n M o n t e , 4 1 , y 
P A G U E c o n 
C H E Q U E S 
ESO ES LO PRACTICO 
El cheque es el mejor protector de su dinero, 
a la vez que el medio más eficaz para au-
mentar la popularidad y crédito de su firtf* 
Respetuosamente, 
D I G O N H N O S . 
Banqueros. 
